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DIARIO DE LA MARINA 
8 P A G I N A S 
A S O U C X X I V 
D A D l 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ÍcOGrOO A XiA rBAJÍQTJICIA E ÜÍSCKIPXO COMO COBESroyDENCIA DIB SEGPyDA^CLASE ^ p n c E S A DE COBREOS DE 1 ^ TBABASA. 
HABANA, JUEVES, 3 DE AGOSTTO DE 1916.-
2 C E N T A V O S 
NUMERO 182: 
Hoy será ejecutado Roger Ca-
semenU el héroe de la independen-
cia irlandesa. 
Los ingleses no le perdonaran, 
a pesar de las súplicas del mundo 
entero. 
Pero él. después de muerto, I 
acaso sea el fantasma que con su 
mano terrible venga a gravar en 
las paredes del parlamento ingles 
el Mane, Thecel, Phares del ban- j 
quete de Baltasar. 
Luchó por la libertad y la i n -
dependencia de su patria, como 
Martí y como Daoiz y Velarde. 
Por eso no puede haber ningún 
cubano ni ningún español que de-
je de descubrirse ante su cadáver 
para celebrar su heroísmo. 
El "Deutschland" ya salió de 
Norte-América. 
¿Logrará atravesar otra vez el 
Océano ? 
En Inglaterra la sensación, se-
gún el Cable, es inmensa. 
Y ya se habla de perdonarle la 
vida. 
Pero por si acaso pidamos a 
Dios que no caiga en poder de los 
ingleses, porque éstos tienen tan 
buen corazón que cuando ven a 
su enemigo en el suelo le aplastan 
la cabeza. 
de todas las comodidades de la 
navegación moderna, como lo es-
tán pidiendo a gritos hace años 
los intereses morales y materiales 
de la madre patria. 
¡Es bien doloroso que no haya 
aprovechado España la situación 
ventajosa en que la ha colocado 
la guerra europea para crear una 
o varias flotas que la pusiesen en 
rápida y cómoda comunicación 
con América! 
El Alfonso XII embarrancó en 
Gijón. 
Afortunadamente el pasaje se 
ha salvado. 
No sería tanto de sentir la pér-
dida si la "Compañía Trasatlán-
tica Española" aprovechase la oca-
sión para sustituirle con un gran 
barco, dotado de mucho andar y 
Mr. Wilson no sabe que hacer 
con el sufragio femenino. 
Si le acepta perderá muchos vo-
tos masculinos. 
Y si le rechaza se llevará Mr. 
Hughes, candidato republicano, to-
das las simpatías de las sufragis-
tas; lo cual puede hacer vacilar 
la reelección. 
Veremos cómo sale el sabio 
profesor universitario de este 
aprieto. 
Ante la manifestación a Zayas, 
dijo Cortina, el primer orador de 
esta generación en el campo libe-
ral, según El Triunfo: 
"Esto es el desbordamiento de 
un río humano, de un río de ver-
güenza y dignidad." 
i Ay! i Frases más o menos cur-
sis como las de los aliados? 
Derrota segura. 
Al cerrar esta edición recibimos 
el cablegrama anunciando la eje-
cución de Casament. 
Fué ahorcado. 
Roguemos por su alma y pida-
mos también a Dios por sus ver-
dugos. 
L A F A L T A D E A G U A D I A R I O 
M i e n t r a s n o s e a c o m e t a n l a s o b r a s d e c a p t a c i ó n 
d e l o s m a n a n t i a l e s d e l r i o , o l a S a n i d a d n o a u -
t o r i c e l a t o m a d e l a s a g u a s d e l A l m e n d a r e s , e n 
l a H a b a n a e s c a s e a r á e l p r e c i a d o l í q u i d o 
Son incontables las quejas que nos 
llegan referentes a la escasez de 
agua que so deja sentir en cílsí toda 
la ciudad, principalmente en los pun • 
toe más altos de la misma, en muchos 
de los cuales la presión de. preciado 
líquido es tan débil, que no sube a los 
depósitos de los servicios sanitarios, 
n; en los pisos bajos de las casas. 
Hablando con Ciro de la Vega. 
SffltanE veste asunto quisimos conocer 
lai .©asmlón dej ingeniero Jefe de la 
Cixuaaa., señox Ciro de 3a Vega, a 
quasii viasitaraos en sa de^pactio de la 
SasasrEtarSa de Obras Publicas. 
332 msAxxr Vega nos recibió con 
pirrcnriErbiaJ amabflidad, manifestándo 
hob -qne estaba al corriente da las 
quejas y conocía la deficleaiclsi, del 
«tTTíiiüí) pero reconocía que nada po-
dría tmneraas por a i o r a » 
—-Nadie desea m i s qne yo las me-
joras del abasto de agua—nos dijo— 
pero como he dicho en otras ocasio-
neŝ  dichas mejoras tienen que venir 
a' r>epartamento desde el Congreso, 
por medio de un crédito que sea su-
Cciente a cubrir los gastos de cap-
tación de loa manantiales que se en-
cuentran fuera de la gran Taza de 
Vento, enyas obras requieren un gaf 
(PASA A 1 A SIETE) 
A las 15 horas de estar embarrancado, salió a flote el "A 
fonso Xll". Entró en Gijón. Un cable de la casa consignataria 
L L E G O E L M I N I S T R O D E L A A R G E N T I N A , E N T R A N S I T O 
Confirmando lo que publicamos en 
la anterior edición, en la Agencia de 
la Trasa t lán t ica esipañola se_ recibió 
esta mañana un cable de Gijón d i -
ciendo que el vapor "Alfanso X I I " 
después de ¡haber estado embairranca-
do l'S horas cerca de aquel puerto, 
¡había entrado ayer en el mismo, en 
buen estado y que segui rá viaje a 
Santander y Bilbao 
Didho cable io envía el señor don 
Manuel Otaduy, agente general de la 
Trasa t lán t ica en la Habana que iba 
a bordo del hermoso correo español 
y el cual, aunque no tiene más deta. 
lies, indica que el barco ha sufrido 
poco en el accidente 
Gustosos damos esta noticia para 
calmar lag inquietudes reinantes al 
conocerse los primeros detalles que 
anticipamos esta m a ñ a n a 
LLEGO E L MINISTRO*DE L A AR-
G E N T I N A 
A lais nueve de la m a ñ a n a de hoy 
llegó de Colón y Puerto Limón el va-
por blanco "Pastores" con cargamen. 
to de p lá tanos , 40 pasajeros para la 
Habana y 37 en t ráns i to para Nueva 
Y o r k . 
ALBUM MARITIMO 
Barcos hundidos por submarinos o 
minas, durante el mes de Julio de 
1916: 
Día lo . : Mary. 
Día 3: Mooriskes y Terno. 
Día 6: ocho barcos pescadores, 1 
coi-redor de minas. 
Día 7; un destróyer inglés. ( 
Día 8: Gauniet; Nearlunden y Sun-
set. 
Día 11: un crucero auxiliar y 3 
barcos de patrulla. 
Día 12: Kara. 
Día 16: Impetuoso (desti-oyerj y 
Antigua. 
Día 17: Mapsa; AUo; Sylvia; Ecle. 
pía; Onnard; A u l ; Era; Aberdeen y 
Néllie. 
Día 18: Euphorbia; Sirra y V i r g i -
nia. 
Día 19: Angelo; Adams; 3 trans-
portes rusos y Edith. 
Día 20: Dos submarinos italianos, 
Evanhelistria; Thomas y Gettmoin. 
Día 21: Iser; Gransmoor y Wolf. 
Día 22: Kaarnia y Silveilon. 
Día 23: Seis barcos ingleses. 
Día 24: Llongroed; Knutsford y 
Samsoo. 
Día 25: Moas. 
Día 26: Olives. 
Día 27; Baus; Siebrid y Juno. 
Día 28: Maas y Normandie. 
Día 29: Ocho barcos ingleses y 
Nellientten (des t róyer ) . 
(PASA A L A U L T I M A ) . 
E l Presidente de 
P a n a m á v e n d r á 
ibana 
ejecución de Casement 
DURA L E X . . . 
. Y * se cumplió la inexorable seu-
lenna. Sir Roger Casement, ha sido 
ahorcado en la Prisión de Pentenvi-
lle por el delito de alta traición. 
.uas peticiones de conmutación de 
pena que llegaron al Gobierno inglés , 
no fueron atendidas y ni el poiible 
fundamento de una convenien¿ia po-
V » ^ L ? ^ otor«ar la regia gracia, 
ha influido en la tradicional e infle-
xible aplicación dê  la ley inglesa, 
aco,rdamos de los clásicos pe-
n r r™en-1 conferencias luminosas 
de González Lanuza y el dura l e x . . . 
?^^1UChaS Veces levantó nuestras 
? Protestas universitarias, 
cuando los generosos impulsos y las 
m? el . ' í f ™ tenían la sere í idad 
m el sentido practico de la experien-
cia, surge ahora con todo el ritror 
f n f i l v i h T Í ^ 1 1 ^ jurídica y c ^ g i l 
mfiexibilidad de un precepto legal 
que ha de cumplirse PseveLnenteS 
f a n & t w 'd,e ?0?er Casement, el lanat co del natnotismo, como ha 
*ún ln\ma¿0; ha d<:Ser u n t a d o se-gún los sentimientos e .ideas de los 
StaSimp,atÍiZaban con su esforzada 
causa y de los que abominaron de su 
malogrado intento. 
Porque así eg e! humano tempera 
« e n t o y así ha de precederse í e m -
pre que de juzgar se trate los actos 
de los hombres. 
E l dura lex se ha cumplido fatal-
mente y Sir Roger Casement ha caí-
do en la prisión como hubiera podido 
caer en un combate. 
E l riesgo de su aventura era gran-
de y las probabilidades de un fra-
caso t ra ían aparejada la de su muer-
te inmediata. 
La ejecución de Casement, actuali-
dad que hoy se impone a las noticias 
de la guerra, ha de ser comentadísi-
ma según los particulares criterios 
de los que traten de este asunto. 
Las opiniones se dividirán y los 
antagónicos juicios ha l la rán propias 
razones para fundar el comentario. 
La razón, la suprema razón ¿de 
qué parte es tará en este lamentado 
acaecimiento ? 
Tarea difícil sería precisarlo y 
mientras tanto recogemos esa triste 
actualidad para comentarla rápida-
mente. 
Y ante esos opuestos razona-
mientos, que por igual atraen y con-
vencen, permitirnos que no obstante 
la seriedad del caso, recordemos al 
poeta admirado y con él digamos: 
Todo es según el color 
del cristal con que se m i r a . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
fl ALCANTARILIADO Df P06010TTI 
io t Ía ^U3P& sesión celebrada por 
la Junta Nacional de Sanidad, se a?o-
do repartir a los señores vocales co-
pia de la ponencia del doctor Lónez 
del Valle, sobre el proyecto de a Z l l 
tarillado del barrio <<iedención»Cn£ 
ra que una vez conocida dicha Po-
nencia, sea tratado el asunto en otra 
cesión. a 
_ E l informe del doctor López del 
Valle, dice as í : 
"Correspondiendo a la ponencia 
que me ha sido confiada, tea^o el ho 
aor de i a f orma-r a jxsigdes (jjie ei uni -
do proyecto sobre el alcantarillado del 
barrio de "Redención," en Marianao 
y según el dictamen técnico corres-
pondiente, se ajusta en ¡o que res-
pecta a la capacidad y detalles eene-
raies de la obra, a las modernas nrác 
ticas sanitarias. En cambio, se "nos 
plantea el problema del desagüe f inal 
de ese alcantarillado, que precisa re-
solver de una manera eficaz v defi^ 
nitiva. De conformidad con lo c ta-
blecido en la Ley de 22 de marzo' de 
1^15, ese alcantarillado debe desa-
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba eh Panamá , señor Rafael Gutié-
rrez Alcaide, ha piarticipado al Se-
cretario d9 Estado que el dia 7 salen 
de Colón para la Habana, donde pa-
sarán un mes, el Presidente electo 
de aiquella República señor Ramón 
M Valdés, acompañado de su familia 
y dos secretarios 
Se hospedarán el Hotel Trotcha, 
Vedado 
En este buque llegó ei Ministro de 
la República Argentina en Cuba se-
ñor Manuel Malbran que segulirá en 
el mismo buque viaje a Washington 
para regresar dentro de poco a la Ha-
bana para tomar posesión de su 
elevado cargo 
E l señor Malbrán llegó en compa. 
ñ ía de su distinguida esposa e hijos 
Manuel y María 
A bordo acudió para saludarle el 
instroductor de Ministros de la Se-
cretar ía de Estado señor Soler y Ba-
(Pasa a la página SIETE) 
m 
Desde que empezó la guerra he 
escrito más de veinte veces sobre 
lo mismo y, sin embargo, se me 
insiste con preguntas que ya están 
más que contestadas como si a xas 
veinticuatro horas do censurar un 
error fuese posible que quedase esie 
subsanado. 
Nunca se ha dicho en ninguna sec 
ción del DIARIO DE DA M A R I N A 
que el soldado francés sea incapaz, 
ni cobarde. En las "Actualidades" 
como en el "Diario de la Guerra" se 
ha hecho justicia al^ ejército francas, 
cuyo indomable valor reconocen no-
blemente hasta sus adversarios de 
hoy; pero en el régimen interior de 
los Institutos armados de Francia 
cxi:-ten celos, rencillas, competencias 
terribles que los dañan mucho, siendo 
el mal tan viejo y tan arraigado, que 
no será bastante a sanearlos el deseo 
y los buenos propósitos de todos en 
las presentes circunstancias. 
Los generales afiliados a distintos 
partidos políticos se preocuparon m á s 
de aumentar el número de diputados, 
que los tenían por bandera que de 
reorganizar los servicios del ejérci-
to desechando Jo viejo y lo anticua-
do y aceptando aquellos procedimien 
tos de utilidad práct ica sin fijarse 
en si proceden de Alemania o de 
Turqu ía . Lo bueno se acepta venga 
de donde venga. 
Lo mismo ocurr ía con los jefe? y 
oriciales que por ser anticatólicos, 
odiaban todo lo m á s cordialmente po 
sible a los que lo eran. Y estos te-
nían que ocultar sus creencias, no 
faltando jefe de cuerpo que se fijase. 
a falta de mejor prueba, en que la. 
señora del capitán t a l Iba a misa y 
lo probable era que su marido come-
tiese ocultamente el mismo delito. 
Esto no es invención mía pues lo 
he aprendido en la propia prensa 
francesa, la que vengo leyendo des-
de aquel escándalo famoso que pro-
vocó un diputado dándole una bofe-
tada al general Andrée, entonces 
ministro de la guerra. 
En esta época, precisamente, el es 
¡pionaje era tremendo y los oficiales so 
delataban entre sí ( recuérdese el ca-
so del capitán Dreyfus) por entender 
qu,e de esa modo servían mejor a su 
causa;' y ese ejército cuya materia 
prima es admirable, minado por el 
pernicioso comején de las ideas, 
trajo aquella situación horrible en 
que circulaban por los e rá r t e l e s pro-
clamas sediciosas, a uno de cuyos au-
tores—<M. Hervé—le costó su acta de 
diputado y el i r a la cárcel hasta 
que salió para dar ejemplo de pa-
triotismo (sic) empuñando el fusil 
y marchando a las trincheras. 
Ya era tarde; veinte años d-e demo 
lición no han podido reconstruirse en 
veinte meses. He ah í la base en que 
descansan todas nuestras opiniones, 
ja causa en que se fundamenta núes 
t ra creencia de que nada h a r á n los 
aliados de provecho aún sin tener 
en cuenta la multiplicidad en el 
ruando, la heterogeneidad de los com 
ponentes, y la falta de objetivo úni-
co, de pilan general. 
Sin i r más lejos, el mismo general 
Sarrail. jefe hoy de la fracasada ex-
pedición a Salónica, es un ejempto 
tFasa a la p&siaa TRES) 
E l t e m a d e l v e t e r a n i s m o 
SE HA PLANTEADO DE NUEVO 
" N o l u c h e m o s l o s u n o s f r e n t e a l o s o t r o s c o n l a b a n d e r a v e t e r a n i s t a d e s p l e g a d a ' 9 
d e c l a r a e l g e n e r a l N ú n e z . I n t e r e s a n t e e n t r e v i s t a c e l e b r a d a e n e l 
lanteado de nuevo en la 
e l tema de la participación 
L A H U E L G A DE PANADEROS 
Camagüey, Agosto 3. 
Las reuniones celebradas entre el 
Gobernador Provincial y los dueños 
de panader ías para solucionar l a huel 
ga, no tuvieron éxito. 
Como las gestiones fracasaron, los 
dueños de panader ías acordaron man 
dar a buscar el personal a la Habana 
Se ha 
prensa 
aue el veteranismo debe tomar eu 
la lucha electoral que se avecina. Lo 
ha motivado la noticia recibida de las 
Villas de haberse constituido un or-
ganismos de veteranos para defender 
al Dr. Sánchez del Portal en contra 
de otros organismos veteranos que 
le atacan. "La Nación" publicó u n 
vibrante editorial con el t í tulo do 
"Veteranos contra veteranos," hobio 
y pa t r ió t icamente inspirado. Hacía 
falta oir la autorizada y siempre 
oportuna palabra del Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos, ge-
neral Emilio Núñez, cuya p a l a b r a -
es desde hace mucho tiempo—la m á s 
autorizada sobre los principios de 
alta confraternidad y de buena doc-
trina política. Le visitamos en el 
Consejo Nacional de Veteranos. Se 
c-ncontraiba jugando al tresillo con 
leales compañeros y amigos. Nos 
acercamos y le saludamos, y en la 
primer oportunidad que nos fué fa-
vorable le expusimos el motivo de i r 
a interrumpirle. 
—Esta interrupción me es grata, 
nos dijo, porque jamás rehui ré el dar 
mi consejo y opinión sohre un asun-
to que tanto afecta al bienestar de 
la República como al b ien^ general. 
Ño he modificado mi opinión en es-
ta materia: creo que los veteranos no 
deben hacer política partidaria n i 
persona lista como veteranos funda-
mentalmente, pues de hacerla perde-
r íamos el derecho indiscutible que te-. Santiago de Cuba. 
' En esta ciudad trabajan todas las nemos de intervenir de una manera 
nanader í a s pero con muy poco per- ¡ vigorosa y enérgica en la política 
sonal nacional, cuando algún peligro ame-
E L CORRESPONSAL. nace a la República o se pretenda 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s . 
las instituciones república-falsear 
ñas . 
— i ? . . , 
—^No tendr íamos autoridad bastan-
te si nos mezclásemos constantemente 
en nuestra calidad de veteranos en 
la política menuda de los partidos. 
- ¿ ? . . . 
—Sigo creyendo que los hombres 
que combatieron a la revolución con 
las armas en la mano no es tán ca-
pacitados para regir los destinos de 
la República. Pero esta no es la 
opinión que prevalece en los parti-
dos políticos y de ahí que los vete-
ranos ter gamos que ser muy pru-
dentes, sin abandonar nuestros pun-
tos de vista, al tratar las cuestiones 
de esa índole que se suscitan, por-
que una tosa es combatir al adver-
sario o a l correligionario en sus as-
piraciones, cuando es tán en contra-
posición con esos puntos de vista 
nuestros y es otra cosa formar nú-
cleos de veteranos con una finalidad 
expresa y directa para defender un 
interés político partidario o a una 
personalidad que se haya lanzado a 
la palestra electoral. 
—¿ ? . . . 
—Para conservar la cordialidad en-
tre todos los veteranos, ya sean l i -
berales o conservadores, es tndiaoen-
sable que tremolemos una bandera 
común bajo al cual nos cobijemos to . 
dos y esta bandera no puede ser 
otra^ que la del bien supremo de !a 
República. En estos dia.t>- precisa-
mente se ha publicado un trabajo pe-
riodístico en el cual se haxie crítica 
de la campaña veteranista dirigién-
donos acres censuras e¡ escritor por-
que en aquella campaña no fueron 
ahorcados algunos guerrilleros, olvi-
dándose seguramente el que tales la, 
mentaciones hace de sus progenito-
res . . . Pero yo, qu© no he rehuido 
el peligro en los días del combate, 
ni he economizado la sangre cuando 
ha sido necesario derramarla en bien, 
(Pasa a la página SIETE) 
H a s i d o e j e c u t a d o S i r C a s e m e n t 
No se tienen nuevas noticias del "Deutschland" 
La importación de ganad 
OPINION DE U N RICO H A C E N -
DADO HONDURENO SOBRE E L 
MERCADO DE SU P A I S . DE HON-
DURAS SE PUEDE TRAER GA-
N A D O E N BUENAS CONDICIO-
NES 
Dado el elevado precio que actual-
mente alcanza la carne en esta plaza, 
a pesar de ser esta la época del año 
en que los potreros tienen abundante 
y buen pasto para el ganado y ser el 
expresado artículo el primero, entre 
los considerados como de primera ne-
cesidad, cuyo precio es de 8 a 8% 
centavos, llegando algunas veces a 
SVz, con pretensiones otras de 8%, 
aprovechamos la oportunidad de en-
contrarse en esta ciudad, alojado en 
ei hotel "Inglaterra", el señor Ernes-
to H . Meihado, rico hacendado hon-
dureño, y nos entrevistamos con él, 
con objeto de que nos informara del 
estado en que actualmente se encuen-
t ra el mercado ganadero en su pa í s . 
E l señor Meihado llegó a este puer 
to. a bordo del vapor "Atenas", el 
pasado lunes, procedente de New Or-
leans, donde estuvo de t ráns i to , y se-
gún nos manifestó, su viaje a la Ha-
bana, donde sólo permanecerá un 
mes, es puramente de recreo. 
E l ganado en Honduras, según 
nuestro informante, se encuentra en 
excelentes condiciones, tanto de ceba 
como sanitario. 
Los pedidos que se lies hacen a los 
ganaderos hondureños, nos dijo, es 
extraordinario, y., r^^atemeate^ do 
Costa Rica y Guatemala, les han he-
cho grandes compras. 
Esa extraordinaria demanda, como 
es consiguiente, originó alza en los 
prados, en el mercado hondureño; 
pero siempre esos precios, nos dijo, 
resultan beneficiosos para los com-
pradores extranjeros'; y tanto es así, 
que si no fueran aceptables no se 
vendería ganado de aquel pa í s para 
el mercado de Cuba, como ha resul-
tado ú l t imamente , que por él, el se-
ñor Meihado, se le vendió una impor-
tante partida de reseg a la conocida 
casa ganadera de esta plaza que gira 
bajo la razón de Betancourt Negra y 
Compañía . 
Es socio ©1 señor Melihado, de una 
importante casa ganadera que en 
Tru j i l lo gira con la f i rma de Meihado 
Sons, poseedora de un considerable 
número de reses, y que tiene en a l - , 
gunos puntos de Honduras, varios 
grandes potreros también con miles 
de cabezas de ganado, todo de buena 
calidad y listo para embarcar tan 
pronto se les presenten comprado-
res. 
Por último, contestando a pregunta 
nuestra, nos dijo el señor Meihado 
que los cueros secos, del ganado va-
cuno, se pagaban a 31 centavos, y los 
de venado, también secos, se cotiza 
ban a 45 centavos. (Estos precios 
son comprendidos en Ne-w Orleans.) 
Nos despedimos del señor Meiha-
do agradeciéndole su atención, y de. 
SENTENCIA C U M P L I D A 
Londres 3, 
La sentencia que condenó a muerte 
a Sir Roger Casement se-ha cumpli-
do. Sir Casemen fué esta m a ñ a n a eje 
lutado en la horca. 
LOS ULTIMOS MOMENTOS DE 
CASEMENT 
Londres, 3 
Sir Roger Cagement fué ahorcado 
esta m a ñ a n a en la prisión de Penton-
vi l le . Dos sacerdotes lo auxiliaron 
hasta úl t ima hora, recibiendo la Eu-
caristía en la celda Después acom-
pañaron ai reo al cadalso hasta que 
la campana dobló en geñal de haberse 
cumplido la sentencia 
Terminada la ejecución, un grupo 
de Irlandeses que se hallaba en el ex-
terior de la cárcel se arrodil ló en la 
calle v oró por el alma del finado • 
DECLARACION DE U N A A U T O -
R I D A D E N ASUNTOS N A V A -
LES. 
Londres, 3. 
En una entrevista celebrada con 
una autoridad en asuntos navales, és-
ta d i jo : 
"Nuestra Intención es apresar al 
submarino a lemán "Deutschland," si 
podemos; y la intención de los alema-
nes es impedir el apresamiento, si 
pueden. Nosotros no hemos hecho 
n ingún plan extraordinario para cap-
turar al sumergible enemigo, lo cua? 
habría agradado más a los alemanes." 
DOS OPINIONES RESPECTO A L 
TERMINO D E L A GUERRA. 
Londres, 3. 
E l corresponsal de un periódico i n -
g l é s en el Cuartel General bri tánico, 
sintetiza dos opiniones acerca de la 
duración de la guerra y dice: 
Hay dos opiniones militares: una 
/ » de que la guerra t e rmnará este 
ano, y la otra, m á s conforme con el 
sentir general, la de que coutinuarA 
hasta fines de 1917. 
(PASA A LA ULTIMA). 
GIORIAS CIENTIflCAS Df ESPAÑA 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
F e r r y - b o a t s 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos ha pedido a la Secretar ía de 
Hacienda se le informe si está vigen-
te el artículo 81 del Reglamento de 
Capitanías de Puertos, por el que so 
establece que ios Ferry-Boats mar -
tinetes, dragas, etc., n© necesitan ma 
quinistas titulares, sino nombramien 
tos especiales expedidos por dichas 
Capitanías. 
E l Secretario de Hacienda ha dis 
puesto que todas las exposiciones y 
quejas que se relacionan con la actual 
seando al mismo tiempo le sea grata , huelga, se remitap por eSCrito, a f in 
su permanencia en esta capital. de estudiarlas y resolver en conse-
¿cuencia-
• Reproducimos muy gustosos el ar-
tículo que va a continuación, publica-
do en "La Vanguardia," de Barcelo-
na, por el eminente as t rónomo espa-
ñol don José Comías Sola, en que ha-
bla de un maravilloso procedimiento 
de investigación científica ideado por 
nuestro compatricio que figura en el 
extranjero como un sabio de primera 
f i la . 
E l señor Comas Solá, es director 
del Observatorio Fabra, de Barce-
lona, y ha hecho en As t ronomía muy 
uotabies descubrimientos, por los que 
goza de fama mundial y es una alta 
gloria científica española. 
Véase el art ículo siguiente, en que 
testifica uno de sus m á s gloriosos 
triunfos: 
Opiniones científicas tendenciosas 
Justificada o no, sobre nuestra na-
ción pesa el descrédito general cien-
tífico. Ha sido una gran desgracia 
para España, que después de aquellos 
siglos gloriosos de los grandes nave-
gantes y de los grandes artistas, ha-
ya abdicado de todas sus potencia-
lidades, especialmente la científica, 
la más importante en los tiempos 
presentes y aun m á s en los futuros. 
Esta abdicación ha sido real y v i r 
tual. Real, porque, en efecto, es ge-
neral en E s p a ñ a el abandono y la 
indiferencia por los estudios sobre 
ciencias naturales y matemát icas , has 
ta el extremo de transformarnos, no 
solo en estas materias sino en otras 
muchas, en imitadores, traductores y 
plagiarios de todo lo extranjero; v i r 
tual, porque si algo se hace o s© 
obtiene en nuestro país , en investí 
gaciones de esta clase, se ha procura^ 
do ocultarlo o 
ñ o l Í n0re^allJel,OíS y ant6 l0S ^ 
P ^ l 0 ! WO&o* españoles. Esta 
h a ^ a v o S aCtÍtUd S p a t t i ó S 
dLaí-roHn ^ ' en • } Z a n j e r o , el 
aesai rollo de un criterio sumamente 
deprimente para España y c o c i d o 
l l n T a T nhumai10'. ^ d a d e ^ r a ñ o 
tiene que con regocijo general se no*, 
haya llamado, desde m í s allá de Us 
fronteras, pueblo moribundo, si no 
S r J n ^ / ^ 86 1105 ^ consSei^ 
do como nada temibles por ninirúa 
concepto, y por lo tanto, nada re * 
petables, porque es condición hímana: 
a de que solo se respeta lo que Se 
teme o lo que pueda redundar en pro-
vecho propio. y 
Todo trabajo científico español lle-
va un triste pecado de origen: el do 
ser español. En cuanto se produce a l -
gún trabajo científico entre nosotros, 
ios de aca se levantan horrorizados 
contra tal atrevimiento, y los de allá 
se sienten heridos en su arrogante 
superioridad al enterarse de que un 
£a í0 l , .haya hecho alg0 Que no han 
sabido hacer ellos. Solamente arre-
metiendo fuerte se logra reducir al 
silencio a los de acá y se logra que 
los de al lá reconozcan, al f i n , la sol-
vencia científica española. Y es que 
el tesón, en consorcio con la verdad 
alcanza todas las victorias. A prime-
ra vista, diríase que todo esto no son 
mas que divagaciones sobre un Insig-
nificante defecto; por mi parte, ?o 
juzgo un gran probiema nacional. 
Podr ía desarrollar el tema con 
(PASA A JLA PAGINA CUAXKO). \ 
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Es el periódico de mayor círculj-
ción do la República 
/WT15TKft5 
M D 5 1 
E D I T O R I A L 
ü 
G l i 
A pesar de los dos años transcurri-
dos desde la fecha en que estallo la 
guerra más espantosa de cuantas re-
gistra la historia del mundo, porque 
no hay señales en toda la existencia 
humana de una hecatombe semejan-
te a la que está desmoronando al an-
tiguo continente, ningún síntoma hay, 
de forma concreta al menos, que pue-
da servir para hacer el cálculo cier-
to, o aproximado siquiera, de cuándo 
terminará el horrible conflicto que 
tantos problemas está planteando en 
el terreno económico y social. 
Para Cuba y para casi todos los de-
más países productores y neutrales la 
cruenta lucha europea ha servido no 
sólo de lección demostrativa de hasta 
dónde llega la virtualidad de la actual 
civilización, con sus retoños de las otras 
edades, sino también de lo que vale el 
desarrollo de la riqueza agrícola a la 
sombra de firme estabilidad; pues a 
Méjico, por ejemplo, país tan pródigo 
en riquezas naturales y de tan grande 
extensión territorial, no han podido 
afluir, como a Cuba, a la República 
Argentina y a Uruguay los efectos 
aprovechables del desastre económico 
de las potencias beligerantes, obliga-
das a proveerse en todas partes de. lo 
que las propias tierras han dejado de 
producir y de lo que antes recibían de 
países más cercanos, envueltos tam-
bién, más o menos directamente, en la 
catástrofe. 
Mas supongamos que la magnitud 
misma del sangriento drama impon-
ga su terminación antes del año 
presente. Para Cuba, con sus dos 
principales producciones, casi únicas, 
de exportación, habrá un período de 
cerca de un lustro de bienandanzas, 
que debe aprovecharse juiciosamente 
para consolidar más los elementos de 
producción que en ella existen y para 
abrir en el país nuevos derroteros de 
riqueza sólida, libre de vaivenes y que 
sirva para balancear más tarde la cri-
sis que ha de presentarse, cuando Eu-
ropa haya restablecido sus fuentes 
productoras en todas las industrias, 
principalmente las agrícolas, las que, 
por consecuencia lógica de la necesi-
dad que deja tras , de sí el desastre 
internacional, ha de apresurarse a re-
construirlas en el menor tiempo posi-
ble. 
Si los poderes públicos no pierden 
de vista que estas ocasiones no son ni 
pueden — n i deben—ser frecuentes; 
si los capitales cubanos se apartan de 
rutinarios temores, de prejuicios, y en-
tran en vías previsoras, y si una bue-
na parte de nuestra juventud en vez 
de dedicar su energía e inteligencia a 
las carreras académicas, difíciles, cos-
tosas y de tardíos resultados, y a las 
aspiraciones de orden burocrático las 
emplea en el fomento de la produc-
ción, con el ansia de que el país no 
dependa de ningún otro en lo que a 
subsistencia se refiere, Cuba podrá en 
no lejano tiempo alardear de que en 
ninguna de sus esferas sociales, ni en 
las más humildes e indotadas de ap-
titudes, existe la miseria. 
El momento no puede ser más pro-
picio. 
F e r r e r y C i s n e r o s 
I N G E N I E R O S Y 
O b i s p o , 5 0 , a l t o s . 
A R Q U I T E C T O S 
T e l é f o n o A -
C 4356 alt lo t -^f» 
no d b m o u i n m a s i n o s f iT i smc ioRiA r e a l i & a i i 
C O M P E C C I O h A M O S E L T R A J E RIGUROSAMENTE 
lGUAL,ñLMODElO QUE 5 E E L I J A 
ftCITieUQ C Q 5 f i ^ J V A I L t 5 
B a t u r r i l l o 
|p i f ( 
0 üD 
(Arrendíinienío dsi Teatro "Cainpoamir") 
Estando muy próximas a ser terminadas las obras de reformas 
del teatro "Campoamor," se ha resuelto proceder al arrendamiento 
del mismo. En la Secretaría del Centro, en horas hábiles y hasta 
el día doce, inclusive, deí corriente mes, se admiten proposiciones. 
n ^ h - í n a . lo. de Agosto de 1916. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 43S5 Sd-2 .3t-2. 
FUIVXION CORRIDA 
L o inevitable y previsto: 
después de la serenata 
que dieron los liberales 
al señor Alfredo Zayas, 
dos chicos de los que llevsn 
candilejas apagadas 
y con cerveza se alumbran 
Él la dan gratis, estaban 
romentando el gran suceso 
de la noche, cuando pasa 
entre los dos un finchado 
conservador de cará tu la 
harto conocida. Entonces 
tiuspenden los dos su charla 
diciéndole, "con permiso;" 
y el otro de mala gana 
y agrio gesto contestóles 
tdn que volviera la cara, 
"me alegro de verles buenos 
pero no me pidan nada 
que no llevo suelto." Lleva, 
respondieron, mucha rabia 
y poca vergüenza. E l otro 
con indirecta tan clara 
y tan expresiva vuélvese 
como-un cohete y dispara 
?£ta saeta ¿ve rgüenza? 
¿desde cuando esa palabra 
es conocida de ustedes ? 
¿dónde la han oído? Valga 
la verdad. La heñí os oído, 
le replicaron, en casa 
de s u . . . E l otro, desde luego 
comprendió lo que faltaba 
cíe la frase peregrina, 
bella,^ culta, noble, clásica, 
j- alzó el bastón y al alzarlo 
dejóle caer con ganas 
-obre la tierna cabeza 
del primero que la plática 
entabló con él y al punto 
retrocediendo unas. . . yardas 
pun, repitió en el segundo 
el golpe, si no de gracia 
poco menos. En seguida 
los esperó puesto en guardia, 
pero como no es posible 
defender con arrogancia 
una trinchera batida 
por dos puntos, la batalla 
un momento interesante 
y reñida fué ganada 
por los dos guardacandlles 
de la bella serenata 
de Don Alfredo. En el punto 
en que horrible granizada 
de puñetqzos caía 
sobre el conserva, que estaba 
sofocado, jadeante, 
descompuesto, la desgracia -
llevó por aquellos sitios 
a un moreno ancho de espaldas, 
de recia musculatura, 
alto, fornido, que gana 
su pan y su botcllita 
de buen vino, sin sustancias 
'.olorantes, por la única 
intervención del que estaba 
en tan duro trance; y claro, 
f igúrense. Echó una garra 
a cada uno y lo mismo 
que si fueran dos manzanas, 
mejor dicho, dos platillos 
ce bronce de una charanga, 
chin, chin empezó a batirlos 
de tal modo que sonaban 
ti hueco, a difunto. Armóse 
con tal motivo una zambra 
horrorosa: Cuanta gente 
por aquel sitio pasaba 
deteníase tomando 
partido y algunas almas 
piadosas hasta Intentaron 
apedrear al negro, causa 
de que los dos candilejos 
m á s prosélitos ganaran; 
¿ que digo más ? No tenía 
ni uno la parte contraria. 
Ello fué que tantos gritos 
dieron y tantas palabras 
malsonantes se escucharon 
interrumpiendo la plácida 
tranquilidad de la noch«, 
que llegaron cuatro guardias, 
cuatro, o sean dos parejas, 
y los dos chicos de Zayas 
y el conserva y el negrazo 
fueron en una ambulancia 
a la Estación, pues tenían 
contusiones en la cara, 
en el cuerpo y en las piernas 
y en todas partes 
Mendon.—El idioma que más se 
habla es el chino y después él in-
glés . 
Uno de Clenfuegos.—Las reglas 
ortográficas para señalar los casos 
en que debe encabezarse una palabra 
con letra mayúscula son bastante lar-
gas de explicar. Ocupan dos planas 
de la Gramática de la Academia-, y 
además hemos visto un libro de cien 
páginas , dedicado todo a señalar cuán-
do debe ponerse letra mayúscula , y 
es cosa de volverse loco si lo toma 
•no en serio. En la práct ica existe 
una verdadera anarquía pues unos 
solamente usan letra mayúscula en 
los nombres propios y no falta por 
ahí quien al estilo americano escribe 
todas las palabras con mayúscula . Lo 
mejor que puede usted hacer es com-
prar en casa de Pote una Gramát ica 
de la Academia. 
B. Polo.—Diríjase por carta a cual-
quier persona conocida residente en 
aquella ciudad y encárguele ponga 
un anuncio en los periódicos solici-
tando saber el paradero de la que 
usted busca. 
P a r a el combate 
Los gr]a,tlia dores cansados de la lucha 
de la Tida, a quienes los años, obligan a 
privaciones y a vivir entristecidos, por 
falta de fuerzas, pueden emprender el ca-
mino de la liza, tomando las Pildoras Vi-
la linas, que les renuevan las fuerzas, rá-
pidamente v los ponen dispuestos a todo. 
Se venden en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y eu todas las boticas. 
•JC¿. 
Re a d o 
e n v í a 
UN L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN, - TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
Lo escribió 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
Se manda 
— E N SOBRE CERRADO — 
SIN TIM BRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. - HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Un suscriptor.—La palabra César 
en a lemán equivale a Kaiser. 
Una admiradora.—Los discursos 
académicos de Hicardo León y de 
Antonio Maura se publicaron en un 
folleto en Madrid y no sabemos si 
hay' alguno en las l ibrerías de la 
Habana. 
M . Hernández Peña.—La pregunta 
de usted sobre si el gallego, el ca-
ta lán y el vasco son idiomas la he-
mos contestado treinta veces, y a la 
verdad es un aburrimiento' y da ga-
nas de no contestarlo m á s . 
La Academia no niega que sean 
idiomas y supone que lo son. Yo en 
esto opino como la Academia. Para 
escribir y hablar bien estudie el "Ar -
te de Hablar" de J. Gómez Hermo. 
¿illa, cómprelo en "La Moderna Poe-
sía." 
La admirable artista dramát ica 
Prudencia Grifel l , que obtiene gran-
des triunfos en el Gran Teatro Na-
cional del Centro Gallego y es muy 
aplaudida todas las noches con su 
Compañía, me dicen que nació en Ga-
licia, provincia de Lugo. 
J. V. G. I.—Antes y después de 
estallar la guerra, la marina mercan-
te mayor es la inglesa. 
M . P. R.—Han llegado a la casa 
de Albela, l ibrería, Belascoaín 82. 
nuevos cuadernos de la admirable pu-
blicación "Las Maravillas del Mun-
do y del hombre." que tratan de 
América, la parte del orbe más rica 
en prodigios naturales y en grande-
zas arquitectónicas. Allí verá^ usted 
en grabados primorosos lo m á s sor-
prendente que rmede uno soñar . La 
obra tiene varios tomos y ce publica 
por cuadernos, muy baratos. Vaya 
usted a verlos y el señor Albela, muy 
amable, se los enseñará y quedará 
usted encantado. Para una bibliote-
ca particular los tomos de "Las Ma-
ravil las" son el adorno m á s agra-
dable e instructivo. 
Luque.—Para aprender el inglés 
por sí mismo compre usted en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135, el l i -
bro titulado " E l inglés sin maestro " 
Se vende barato. 
Dos curiosos.—Generalmente cuan-
do las o i as del mar es tán muy al-
teradas, hay calma a unos pocos 
metro.s debajo de la superficie. 
Una suscriptora.—Nada sé ni he 
podido saber sobre un empleado que. 
en los años de 1873 a 1878 cometió 
un fraude y huyó .al extranjero. 
M . Rodríguez.—Buenos Aires tie-
ne 1.300.000 habitantes; Chicago 
1.900.000. 
Un suscrltor español.—En la act-
ualidad veinte reales son dos pesos. 
E l real fuerte suelto no existe n i ha 
existido nunca. 
Serafina.—El famoso té Horniman 
cada día más celobi*ado que expen. 
den en la casa de Wilson, Obispo 
52, puede usted probarlo para con-
vencerse de su mérito. Hay cajitas | „ ___ 
de todos precios desde tres y dos y \ 
un peso la libra hasta medias libras, a la persona dadivosa no se le a g r á . 
decen las dádivas sino en el momen-
to de recibirlas. Y después, si no si-
gue haciendo nuevos regalos, pasa 
en" "Oriente Ve^ce'lebra "e l Carnaval por tacaño y miserable. Por eso mu-
chos ricos se hacen duros de corazón, 
cuando se convencen de que toda su 
fortuna no es bastante para satisfa-
cer a los que piden. Siempre nece-
sitan más de lo que les dan. 
Kn el enardecimiento de la con-
tienda electora-l, los políticos y sus 
órganos en la prensa están arrojan-
do pai'etadas de lodo sobre el país, 
y por consiguiente sobre sí mismos. 
No hay indignidad a que no apele el 
gobierno ni indignidad a que no se 
presten los cubanos: tal resulta de 
los ataques de las publicacion'js de 
combate. Todo el mundo se vende, 
todos se alquilan; por ambición o por 
despecho, por sinecuras o por pese-
tas, todo el mundo es materia com-
prable. Y cuando en los países a 
donde nuestra prensa llega, se lean 
•estas cosas ¿qué cónsules ni qué mi -
nistros podrán reivindica/r nuestro 
nombre n i e.'evar ante el juicio de los 
extranjeros nuestro nivel moral? 
Un colega que leo siempre, L/a Pu-
blicidad, de la ciudad de Marta, 
ahonda más, acude a la historia pa-
t r ia y dice que en tiempos del gene-
ral Blanco, hubo cubanos notables 
que recibían del "Virrey montones de 
ero y con ellos compraban cubanos 
separatistas; lo que quiere decir que 
se vendieron muchos revolucionarios, 
que por dinero traicionaron el ideal 
que haibían abrazado, hundiendo por 
éi la riqueza y la paz de su t ier ra . 
El oro ha sido siempre el enemigo 
de la virtud, la Uave que abre la 
puerta de los corazones que parecen 
más firmes, declara el colega. Y 
agrega: "Todo se pone en almoneia, 
a todo se le asigna, precio; se con-
tratan las apostas ías como una. mer-
ca-ncía cualquiera; se hacen transac-
ciones sobre los votos de las asnm-
bieas y se realizan repugnantes su-
bastas de conciencias." 
Si todo eso es cierto ¿por qué han 
querido desterrarme, fusilarme, aven-
tar mis cenizas, cuando he dicho co-
sas mi l veces menos graves, señalan-
do honradamente grandes debilida-
des de nuestS-o carác ter y grandes 
errores de nuestros pretensos estadis-
tas? 
No hace muchos meses sufrí una 
racha de improperios por decir qus 
nuestro gobieno no procedía de buena 
fe en la t ramitación del "modus v l -
vendi", af irmación inocente a,l lado 
de esta de ahora, mercader de con-
ciencias, corruptor de sontimiontos, 
premiador de traidores, alqtiilador de 
cobardes y pagador de matones. 
En columnas de periódicos y con 
Eínónimos viles: ¡Dios santo! ias in -
fames acusaciones que he devorado 
por empequeñecedor de mi pueblo, 
por ofensor de sentimientos y nega-
dor de i'a grandeza moral de un 
conglomerado cuyos m á s conocidos y 
populares representantes en la polí-
tica, se venden como las meretrices 
y comercian con su honor, según la 
fraseología en uso de estos días de 
pasión. 
¿Dónde está esa grandeza?—po 
dría yo preguntar ahora a mis ofen-
sores. E l patriotismo, la consecuen-
N o l e T e m a , 
E x t e r m í n e l a * 
U s e 
C h l o r o - N a p t h ó l e u m 
(APLICADO CONTRA UA PESTE BUBONICA, POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y d e s a p a r e c e r á n las moscas, trasmisoras de terr ibles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
CHLORO-NAPTHOLEUM • ES MAS PODEROSO QUE 
I EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS, HACE LAS CASAS LIMPIAS. HIGIENICAS Y SALUDABLES | 
Tres cucharadas de CHLORO-NAPTHOLEUM, en un cubo de 
asua, bastan para la desinfección de un día- Lavar los pisos 
con agua y CHLORO-NAPTHOLEUM, es preservar la' salud 
de todos los de la casa, porque no se anidan microbios. 
Se m i t en todas lis larmacias, en Irascos de varios tagaaos ? en latas de X . y nn galón. 
CUBA 23 
IMPORTADORES EXCUUSIVOS: 
Ü N D N E R Y H A R T M A N tel. a-soss. 
cía, el amor 
democracia 
a la libertad 
re 
cuartos y octavos de libra a 40 y 20 
centavos. 
Juan B.—Pregunta usted por qué 
La causa 
í.e suspende hasta que curen 
las hiperemias t raumát icas 
y las equimosis. ¿ Sangre ? 
Nadie la ha visto, a Dios gracias. 
r-n Junio y Julio Creo que se es-
tableció hace medio siglo esta cos-
tumbre por causa de ia zafra. En-
tonces los principales ingenios es-
taban en las provincias de las V i -
llae, Cnmagüey y Orlente, y para 
que no se interrumpiese la zafra 
trasladaron el Carnaval a los meses 
de Verano. f 
J. Suárez.—Cánovas del Castillo 
fué asesinado el 8 de Agosto de 1S97 
y Mac Kinley en 1901, creo que en 
Septiembre. 
R. P.—Se escribe bocoyes. 
Un suscrltor.—La guerra ruso-ja-
ponesa comenzó en febrero de 1904 
y termino en Junio de 1905. 
P&icÁlosro.—Ea mo-la eeneral aue 
C o l e c c i ó n É s p a 
ñ o l a M e l s o n 
En tomos encuadernados en tola ingle-
sa que vendemos al ínfimo precio de 40 
centavrts cada uno. 
1.a Ciudad de la Niebla, por Pío Baroja. 
Los Roauevlllard, por Henry Bordéaux. 
Novela» Ejemplares, por Cervantes. 
Jar.Ic ñor Alfon»'» no ...«-'• 
Misericordia, por B. Pér*Z GnldOs. 
La Vida Intima de N^oleón, por Ar-
thur Levy. 
El Misterio de la Villa Rosa, por A .B. \V. Masón. 
El Pimpinela Grama, por Baronesa Orczy. 
Obras Esrogidas, por Santa Teresa de Jesús. 
Mi Tío Benjamín, por Claude Tlll¿»r. 
La Hermana Son Sulplcio, por Armando Paliicio ValdOs. 
Juanita la Eargra, por Juan Várela. 
I>a Grande Ilusión, por Norman Angelí 
Nieve Sobre las Huellas, por Henry Bordeaux. J 
Ramuncho, por Plerre Loti. 
Teatro, por Jacinto Bonavente. 
Se hallan de venta en la Librería "La 
ModerriM Poesía. ' de José Líipez Rodrí-
guez j2í,!sP0 1:ir>- Apartado 005. Teléfo-
no A-(714. Habana. 
y a i» 
dónde están, si los un09 
decís que la t i ran ía impera y i0 
otros que el rebajamiento existe- ! 
ios unos aseguran tener oro par"* 
comprar votos y los otros echáis V" 
nota de miserables alquilones sol 
vuestros jefes y amigos de la vi 
ra? 
Yo sé que cuando los gobiernos n-c 
sitan confiar al oro lo que no encuen 
tran en las ideas ni obtienen de su' 
procedimientos administrativos, r-jria. 
flesan debilidad y mezquina noció'u 
del deber. Pero yo sé también qUa 
cuando la almoneda no queda cle 
sierta, cuando el lupanar está coa" 
currido, cuando ea preciso ponerse a 
la puerta de.' mercado a dar gi-'o^ 
y fulminar protestas para que tornen 
miedo los codiciosos y no sigan 11 .̂ 
gando mercancías a ofrecerse en 
venta, el nivel moral, la dignidad po-
lítica, la fe y la virilidad del pueblo 
andan escasas. . 1 
¿ P o r qué desertan los caudiliosi 
¿ P o r qué saben perder si no deser-
tan? ¿Se entregaron acaso ;os mari-
nos germanos de aquellos barquitos 
deshechos que en el mar del sur fue-
ron atacados por los grandes acora-
sra-dos británicos y japoneses? ¿Se rin 
den ante la superioridad del enemioQ 
los heroicos soldados sin intentar "el 
úl tmo esfuerzo? ¿La, disciplina, e] 
amor al programa, la consecuencia 
política y e: prestigio de la propia 
historia, no valen m á s que. una tale-
ga, un destino o una promesa? ¿Con 
qué derecho, entonces, se ha estado 
dirigiendo la opinión, alimentando, ia 
rivalidad, sosteniendo la lucha, ensra-
ñando al pobre pueblo, víctima siem-
pre de los errores de arriba, por lo 
mismo que él pone arriba a los hom 
bres, sin haber aquilatado, sin haber 
sabido aquilatar sus virtudes 
Se vendían los seiparatistas, dice 
I^a Publicidad; se vendan los libera-
les, repite la prensa de oposición. 
Tal vez será cierto.' Pero entonces 
¿qué queda entre nosotros de firme 
de honrado y de respetable, si todo 
es cuestión de monedas, de iprecio, 
de egoísmos sórdidos y buen pago áe 
bajezas y de traiciones? 
Nuestro segundo editorial del lu-
nes, "T>a concordia en el período olea 
toral", hac ía notar cómo ha amino-
rado la ca,mpaña de denuestos da 
prensa y de persecuciones guberna-
mentales contra los "gallegos", y 
con qué rara unanimidad se exte^ 
riorizan ideas de concordia y se alar-
dea de - justicia y respeto hacia la 
colonia extranjera, esa misma a. 
quien tanto he respetado y hecha; 
Justicia sin la m á s remota idea de; 
necesitar de ella en lo que me res-
ta de ^cansada vida. Es natural; sieirií 
pre, en vísperas de elecciones, suce-
de igual . Fueran simplemente brace-
ros, emigrantes sin bolsa ni influen-
cias esos queridos hermanos nues-
tros en idioma y religión. ' y la caiñ' 
paña de injurias no tendría ínter-; 
mitencias. La revolución utiliza ttr^ 
dos los elementos que a ella vienen; 
sin perjuicio de mandar a presidio 
después del triunfo al bandido .que 
la s i rvió. La /plolítlca. /personalista 
llama a 'todas las puertas, mejor dK 
cho á todos los bolsinos, sin per-
juicio de abrumar a desprecios .lue-
go a sus aliados. E l patriotismo .cu;" 
baño por temporadas halaga y sojí. 
temporadas in jur ia . No hay que agífí 
decer sus caricias, por Insinceras. «' 
- A mí, paladín incansable de la fra» 
ternidad, a mí, devoto, fidelísimo de I» 
reconciliación entre españolea y cu-
banos; a mi, admirador de las vir-
tudes ciudadanas de la colonia pe-
ninsular, tan eficacíisima auxiliar' dft 
la República, no me complace, ni» 
contrar ía , la apelación de los polítl-' 
eos de mi tierra a la confraternidad 
en período electora/i; me disgusta que 
so llame al extranjero, por más ama-
do que como hombre sea, para qufl' 
participe en nuestras contiendas po--
l í t icas. Le quiero contribuyendo coa 
su trabajo, su honradez, sus inicia-
tivas y su inteligencia a la consolé 
dación de mi patria, pero no ayir* 
dando con su dinero a eso que aho-
ra se repite tanto: a comprar conJ 
ciencias de cubanos en servicio do IOS 
apetitos burocrát icos de otros cuba-
nos. 
Pero no se ofrece espontáneamenta 
la ayuda; no vienen los comerciantes 
no nativos a las puertas de las asam-
bleas a traer talegas para que los 
cubanos listos compren votos ^ 
cubanos inconscientes: se les pids. s3 
les exige y ¿qué van a hacer sino dar, 
en previsión de disgustos y en deseo 
de confraternidad? 
Después, ;ah! después, resurge el 
siboneyismo, renace el recelo, se re-
fresca la historia colonial, y TVeyler 
y P o r r ú a vuelven a escena. Pero J'0 
no creo en los anatemas, como no 
ereo en estas justicias ocasionales. 
Con lo uno se ganan los patrioteros 
popularidad y aplausos de las turl*^ 
ignaras; venden ejemplares de peno 
dicos y libros y se hacen de reputa-
c i ó n cubanishna para aspirar más tar 
de a puestos electivos. Con lo o-ffi 
trabajan sus candidaturas en esto» 
tiempos y allegan recursos en meta^ 
ü c o para el triunfo de sus respecti-
vos partidos, triunfo que ?ea:ún ^lü^ 
mismos, cuenta con la cobardía . 
la codicia de t ránsfugas del Partlí;a 
contrario, comprados con el oro 
Iiiborio y con el oro de pelayo. 
Descender es, a, fe mía, de la3^ 
turas donde murió Aguilera y d011 
se inmortalizó José Mar t í . 
,T. N . Arambur«-
ai-
Mande BU anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A 
Dr. Gáivez Guillen) 
impotencia, Pé rd idas semi l l e s , 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Suscríbase al DIARIO DE LAn nfi 
RIÑA y nnúnciese en el DIARIO ^ 
L A M A R I N A 
AGOSTO 3 PE 1916. 
PlAKíO DE LA MARINA P A G I N A tWES 
D e s d e E s p a ñ a 
OE COMO SE BAILA 
UN TANGO 
Bueno, ¿ y qué se le dice a esta chl-
mjilla? Filigrana de mujer; burbuji-
ta de champagne; melindre de azú-
car; lucero del a lba— Lo que dijo 
bí gitano de Granada a la condesa 
le Teba: 
—Amos, que s'alegra uno de ha-
jer nasíc-' — 
O lo otro: 
. ¡Vaya cardo! . . . 'vaya c a l ó ! . . . . 
¡vaya g l o r i a ! . . . 
Un piropo madríilano que se pue-
de p r e u ' v on su mantilla como si 
fuera un clavel: 
¡Qué lás t ima de luz la que se 
pierde con ese abrir y cerrao: de 
ojos . . . . 
Y es que si se cogiesen a puñados 
todas las góticas de luz de süs ojos y 
se las desparramase entre las nubes, 
66 pudiera formar otra vía láctea, y 
sobrarían estrellas. En cambio, con la 
boca de esta chiquilla, n i aún puede 
hacerse un rubí para un alfiierico de 
corbata. A esta chiquilla la bautiza-
ron los hermanos Quintero con este 
nombre:—La Musa del baile. 
Es decir: la Argentinita. 
Cuando era una mocosuela, su pa-
dre la llevaba a los cafés; y er cuan-
to aparecía en el tablado la falda de 
colorines de una danzarina fina, los 
ojos de la mocosuela se agrandaban 
y a las veces que la lumbre, los lle-
naba la ansiedad. Era la mocosuela 
como pajarilo atolondrado, para quien 
todas las cosas significaban un des-
lumbramiento- Y colocaba sobre ellas 
tan viva claridad supersticiosa, que a 
todas les prestaba un halo rhístico y 
una larga^perspectiva de cuento de 
encantamiento y de transfiguración. 
Y una vez, una danzadora perspicaz 
y gentil, tajóle al padre de la moco-
suela esta buenaventura: 
— y que su peque no va a ser casi 
n á de ba i l a r ina ! . . . 
Casi n á ! . . . Otro " t imo" madrile-
ño: 
—Suerte que tié una, h i j o . . . I 
Debemos ponemos graves. Acaba-
mos de tocar el punto magno de la 
vocación, que no puede tratarse a lo 
que salga. Nosotros nos convencimos 
de que la vocación era una cosa muy 
seria, en una conversación que sos-
tuvimos con Un picador de toros. Así , 
puede as?¿nirarse que no ya desde los 
tiempos de la nebulosa, como diría 
Azorín, sino desde los profundos de 
la eternidad, es tá previsto y deter-
minado que la cabra tire al monte, 
que antes que te cases mires lo que 
haces y que los diminutos piececillos 
de la bailarina X repiquen sobre las 
tablas a modo de campanillas.. . 
En este caso de la Argentinita, la 
vocación fué la vocación, y la bailari-
na X su profeta, y fué la profecía 
tan segura, que una vez, en una ver -
bena del barrio de Lavapié.s, cuando 
la animación era mayor y el gentío 
más compacto, la mocosuela oyó eí 
rasguear de una guitarra, y empeza-
ron a bailarle los pinreles y a ar-
queársele los brazos y a encendérsele 
los o jos . . . y principió un zapateo 
tan^ lleno de hechicería, de sandun-
ga y de donaire, que el público se 
arrobó; y se quemaron unos farol i-
llos y no hubo quien les dedicase una 
^-mirada; y hubiera reventado el uni-
verso y nadie hubiera gritado, con 
tal de que quedase úh pedacico de una 
pulgada cuadrada en la que se pudie-
ran revolver los pies de la mocosue-
l a . . . 
Era lo que decían los del barrio: 
— ¡ E l e ! . . . 
— ¡Oie! . . . 
Traducción: 
—Esta chiquilla pisaría espuma y 
no desharía un copo. . . 
Pero pongámonos serios. . . 
La Argentinita en escena es como 
un madrigal que se hace carne: toda 
graciosa, toda leve, toda maravillosa; 
Retreta. 
Programa del Concierto que eje-
cu ta rá la Banda de la Marina de 
Guerra Nacional, en la Glorieta del 
Malecón, hoy jueves 3 y cuyo orden 
de piezas es el siguiente: 
1. —Paso doble "Valencia." Lope, 
2. —Overtura "Aladin," Rollinson. 
3v—Danza "Cocoanut," Hormann. 
! 4.—-Selección "The Bohemians," Pu-
j cini. 
5.—Gran F a n t a s í a " E l Sueño de 
j un Vals," Straus. 
• 6.—Danzón " A y , que me vengo 
Cayendo," Romeu. 
7.—One Step " M y Uttle Dreau Gi r l , ' ' 
Gilbert. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe del a Banda de Música 
PUBLICACIONES 
B O H E M I A 
En continuados triunfos sigue es. 
ta revista presentándose cada sema-
na llena de mayores atractivos. 
Esperar muy de m a ñ a n a a "Bohe-
mia" es disponerse a, pasa», un rato 
agradable ante la contemplación de 
sus lindos grabadas y reproduccio-
nes a tres colores, recreándose ^1 
e&píritu con una literatura moral y 
amena. 
Como no es posible que "Bohemia" 
permanezca inactiva en lo que se re-
fiere a sus aspectos art ís t icos, so-
ciales y literarios, despuér. de los 
éxitos sociales con las concurridas 
"mat inées" bailables que se llevan a 
cabo en Miramar todos los domin-
gos, constituye un éxito ruidoso la 
publicación de una serie de novelas 
ilustradas fo tográf icamente por los 
más famosos artistas de"! cinemató-
grafo moderno. 
La úl t ima edición que acabamos de 
recibir ea hermosa e interesante. 
La preciosa novela " E l Orünen 
del Misterio" del literato M . A . Diaz 
es un dechado de literatura e ima 
g ínadón , y unido a esto está admi. 
rablemente ilustrada. 
Para el próximo número "Bohe-
mia" prepara una pieza musical de 
importancia que da rá a sus abonados, 
como acostumbra. , 
LO ULTIMO OE LA MOOA 
Las úl t imas creaciones, los mode-
los más acabados, m á s nuevos y de 
mejor vista que la moda concibe, se 
«Ticuentran siempre en exposición en 
los Grandes Almacenes de Inclán, la 
gran casa de confecciones situada en 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba, a 
cuya puerta todos los t ranv ías ha-
cen parada, porque no pasa uno que-
no lleve a alguna elegante dama que 
va en busca del úl t imo vertido a la 
moda. 
I Los grandes Almacenes de Inclán, 
j son el lugar de cita de las damas 
m á s distinguidas y elegantes de la 
f Y ^ s M i ^ m u l e t a s ! 
| Ya ño las n e c ^ 
dejaré, pues la mejoría aumenta graciasT al/ s 
HHTIRREÜMftTICO OEL?DRMELlüRST| 
_ vj**-" m*~ - — « _.. 
El reuma gotoso, el muscular, el eftlcwler.tooee lee me-| 
nlfestaclones de tan tremenda dotenole. ee curan con t -
el ANTIRRCUMATICO OEL OR RUSSELL HURST.\ 
l^de Filadetfia. ««» heo» eliminar e* áddo úrico, rápidamente.^ 
Se vende en todas tas Farmacias.^ 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Habana, que allí encuentran cuanto 
apetecen, para marcar la moda, lu-
ciendo en fiestas, paseos y teaítros, 
modelos primorosos de trajes boni-
tos. También la existencia de ropa 
blanca es mucha, hay un surtido de 
todas las piezas que constituyen esa 
clase de indumentaria, que deja per-
pleja a la m á s encopetada dama. 
Hay ropa de niños, de niñas, para 
recién nacidos y para jovencitas, ro-
pa de cama, mante ler ía , y como los 
baños en la playa es tán de moda, 
hay ropa de baño, modelos coqueto-
nes, elegantes y que mucho ptraen. 
¡1 
PERISCOPIO BARATO 
Tendrá, usted uno modernísimo. 
por'solo 50 centavos mensuales y po-
drá ver oon él todos los paiBajes y 
escenas da Asturias, suscribiéndose 
a la revista "Asturias." Apartado A% 
Correos 1057. Habana 
come si todo en. ella fueran alas. La 
finura sutil de su figura adquiere ga 
lan ías de infantina, delicadezas de 
ensueño y fragilidades de cristal. Bai 
la con un ri tmo suyo que dice más 
que el ri tmo de la música; con un r i t -
mo que convierte sus brazos en cue-
llos de cisne, que envuelve su cabeza 
en hermosura, que presta un temblor 
de agua a su garganta, que hac© de 
todo su cuerpo una vibración. Y hay 
una racha de luz en todos sus giros, 
y hay un sortilegio de arte en todas 
sus actitudes. Baila sujetando al r i t -
mo la viveza de los pies, el arqueo de 
los brazos, la exquisitez del donaire, 
\ W \ W x i I M 
¿ C O N F O R T A B L E . D U R A D E R A Y E C O N O M I C A ? 
U n i c a m e n t e \ ^ \ r o p a i n t e r i o r 
las brasas de los ojos, el punto de 
la boca. . . 
La Fornarina di jóle una vez: 
—Muñeca, qué bien ba i las ! . . . 
Y es por eso: porque no hay en el 
cuerpo ni en el alma de esta muñeca 
gentil , ni un solo movimiento, sin 
proporción, ni una sola emoción sin 
armonía. La explosión de sentimiento 
que en el poeta se hace poesía, y en 
el músico sonata, en esta muñeca se 
hace baile: y en ella el hacerse baila 
es hacers"e gracilidad, rut i lación y 
pr imor: parla de cas tañuelas en las 
manos, de tacones en los pies, de es-
guinces en la cintura, de fuego en 
las mejillas, de tremor en los flue-
cos. . . Y es la parla tan viva y emo-
tiva, tan art ís t ica y tan noble, que se 
la escucha con recogimiento, lleno 
el corazón de ansias de volverse ha-
cia el sol, de hacerse bueno, de sen-
tirse generoso... 
Y la Argnt in i ta dice: 
—Yo no bailo lo que sé . . . Pudie-
ra afirmar mejor que yo no sé lo que 
bailo. Cuando 'oigo una música, le 
pongo el baile que me' inspira en el 
momento." Si me agrada, no lo ol-
vido. Si no me agrada, lo corrijo po-
co a poco en las veces sucesivas... 
Así que en realidad, cuando bailo, es 
cuando estudio. Para mí, el baile so-
lo es un modio de expresión de mis 
ideas o de mis emociones. 
— Y ¿qué es lo que se requiere pa-
ra ser una buena bailarina.. . . ? 
— U n cacho de c o r a z ó n . . . Una mi -
gaja de g rac ia . . . Y un pedacillo de 
sentido c o m ú n . . . 
; ,Un pedacillo de sentido común? 
Axioma: 
"La bailarina nace." 
Constantino C A B A L . 
INA DAMA MISTERIOS 
No se hablaba de otra cosa anoche, 
que de la dama misteriosa, que fué 
vista en teatros y paseos. 
La dama fué interrogada por los 
periodistas. ¿Qué busca usted, se. 
ñ o r a ? ¡El aguardiente uva rivera, 
que es bueno para nuestros dolores 
periódicos! Venta: bodegas y cafés. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de lo que digo. En la época de las 
delaciones a que me he referido an-
teriormento. el general Sarrai1 ocu- i inútil 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades soa con»* 
cidas de todo el Mundo, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OOÜX.I8TA 
Jefe <3« la Clínica del doctor ,T. San-
tos FernándOE. 
Oculista del "Cent»» Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N i o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negrociados de Marcas y 
Patentes, 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CON U N A M A Q U I N A 
D E A M A S A R 
Trabajando ©n una máquina de 
amasar pan sufrió ayer una herida 
por avulsión, que interesa todos loa 
dedos de la mano derecha, así como 
la fractura de la falangeta de los tres 
dedos amar, medio e índice de dicha 
mano, el panadero José Navarro Ro-
dríguez español, de 17 años de edad 
y vecino de San José número 113. 
Después de asistido do primera i n -
tención por el doctor Izquierdo en el 
segundo Centro de socorros, pasó al 
Hospital Número Uno, donde s e r á 
atendido hasta su restablecimiento, 
por carecer de recursos para hacerlo 
£n su domicilio. 
H E R I D A E N U N OJO 
Guadalupe Jumero y González, na -
tural de la Habana, de 44 años de 
edad y vecina de Cantera número 2, 
fué curada ayer tarde en el segundo 
Centro de socorros por el doctor F l -
gueroa, por presentar una contusión 
con pequeña herida en el globo ocu-
lar derecho, calificada de grave, que 
se causó casualmente en su domicilio 
cortando leña para juntar la cande-
la, al saltarle una astilla y darle en 
dicho ojo. 
II 
Suscribas© a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LOS C O N T R I 
B U Í E N T E S 
Se enruentra al lobro en ©1 Munl< 
cipa o, taquillas 3 y 5, el pr tm«r t r k 
mestre de la contribución por finca* 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin r*-
cargo la referida contribución el dls 
15 de agosto p róx imo . 
En el Banco Español , taquilla X 
y 2, se ba puesto al cobro ©I segun-
do trimestre de 1916 de las pluma* 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas d© canon. 
Las horas d© r e c a u d a d ó n son d© i 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m-
E l plazo para pagar sin recarga 
vene© el día 4 de Agosto. 
"El Impuesto sobr© perros y caba* 
lloa d© silla, correspondiente al ©j©r-
ciclo de 1916, al 1917, s© encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas do pago son de S a 11 
a. m. 
Vence ©1 plazo para pagar este a n 
bitrio el día 5 d© Agosto. 
Sépanlo los Interesados. 
Aviso al público 
. E l día 4 de agosto, a la una de 
la tarde, se celebrará un gran rema-
to de prendas procedentes de empe. 
ños vencidos en "La Argentina," N«p« 
tuno 189, entre Gervario y Belascoain, 
donde podrán hacerse de preñe 
por la mitad de su valor. 
PENABAD HERMANOS. 
C 4347 2t-2 ld-4 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello; dis-l tinguido, primoroso, que llame )a atención por su novedad, ya sea á Ist novia, a t 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, almé- j 
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E G I A " la* 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-' 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun ei más refinado 
" V E N E C I A " Obispo 96. Telefono - A-3201. 
viaje a China; pero como Sarrail es 
hombre de cuidado y se le habla tra-
tado con dureza, cuando surgió la 
idea de la expedición a Salónica sa 
le ofreció el mando con título de ge-
neral en jefe, el que aceptó para 
íracasar, pues no logró su empoño 
de dar la mano a los servios y su 
posterior ataque a Krivolac y a Stru-
mitza, se convirtió en una retirada 
tan bién ordenada y tan sabia, como 
fué el auxilio prestado a los 
S e a U d p r á c t i c o , ú s e l ^ y c o n v é n z a s e . 
paba la jefatura de la Sección 
Infanter ía y fué muy severo, muy 
duro con los que profesaban la re-
ligión católica. 
Esto le creó muohaa enemistades, 
las qne hubo de notar en cuanto sa-
lió del puesto qu© desempeñaba, 
relevado por el hoy generalísimo Jo-
ífré. 
Sarrail fué entonces encargado de 
de i servios. 
I E l nombramiento de Joffré de ge-
neralísimo de todos los ejércitos, obli 
ga de nuevo a Sarrail a ser subor-
dinado de o.uien lo relevó por inhá-
bil ; y el primer despacho que Joffré 
firmó fué el nombramiento de Castel-
nau como inspector general de los 
ejércitos expedicionarios, con lo cual 
se cobró Castclnau de alguna cuenta 
estudiar un desembarco en la Siria, | atrasada que tenía con Sarrail. 
í.iu» as lo mismo oue si dijéramos un Asi están las cosas en Francia y 
de este modo no es posible que se 
bagan milagros. Esto sin contar con 
que el mando supremo de Sarrail 
en Salónica era más ficticio que real. 
Las tropas inglesas de la expedición 
no dependen de él y tiene que rogar 
t̂ ue se le auxilie cuando necesita la 
coope racón inglesa. 
Recuérdese al general Pau, vete-
lano famoso de las jornadas del. "¡0, 
marchando a Rusia para entregar 
una encomienda al gran Duque Nico-
lás, delicada manera para relevarle 
del mando. 
Recuérdese el i covo de treinta, y 
c:nco gensralea por entender el m i -
nisterio oe la gue<-~a que la salvación 
de Frano:a estaba cu el elemento jo -
ven. Y recuérdese aquella campaña 
t n que la prensa francesa habló de 
les generales de la revolución, c i -
tándose a Bonaparte, a Jourdau, a 
Hoche. y la crítica, mordaz y encona-
da contra los que postergaban a ca-
pitanes que tenían muchas propues-
tas pero que no era posible ascender-
los tan rápidamente a causa de sí 
juventud. 
Veinte cuartillas más l lenaría ha» 
blando de estas cosas que corroen ai 
ejército francés, sabidas y leídao poJ 
la propia prensa francesa y no poj 
la del enemigo. Y como hace mu< 
chos años que esto viene sucediendo 
en tanto el ejército a lemán se per-
feccionaba para llegar al grado sume 
de lo inmejorable, nunoa dudé de la. 
victoria de los germanos y no preci-
samente por inolinación o apasiona-
miento, sino por convencimiento ple-
no de que esta máquina es mejor, 
pero muchísimo mejor que la otra,. 
¿Volverán a Insistir con pregunta* 
harto contestadas? Lean los cablea ^ 
señor; pero lean algo más también, 
porque de Jo contrario siempre serás 
esclavos del criterio ajeno. 
G. dej 
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A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
Glorias científicas 
- 'VIENE DK LA PRIMERA) 
ejemplos al canto referentes a todas 
las ciencias y a la filosofía inclusive, 
eu ios que aparecería deplorablemen-
te evidente lo indicado más arriba. 
Voy a limitarme ahora a un sqIo 
ejemplo, del que he sido recientemen-
te actor. Ruego a mis lectores que &x. 
cusen lo prsonal del ejemplo, a cam-
cusen lo personal del ejemplo, a cam. 
en lo inconcebible y que hace refe-
rencia a un procedimiento de inves-
tigación científica, ya absolutamente 
sancionada por la observación, y ne-
gado desde un principio por un ex-
tranjero eminente. 
Mis habituales lecíores recordaráu 
muy bien, por una serie de artículos 
que desde hace algún tiempo he te-
nido el honor de publicar en "La Van 
guardia," las grandes aplicaciones 
científicas y los sorprendentes resul-
tados que he obtenido en Astronomía 
estelar, valiéndome de un sencillísi-
mo procedimiento estereoscópico. Pa-
ra dar una primera idea de estos ex-
traordinarios resultados alcanzados 
en los primeros ensayos, comuni-
qué una Nota a la Academia de Cien-
cias de Par ís y que fué publicada por 
los Comptes Keudus de dicha Acade-
demia, correspondientes a la sesión 
dei 9 de agosto de 1915. En esta 
N&ta, además de las indicaciones ge-
nerales que expuse sobre las aplica-
ciones que podría tener el método pre 
conizado por mí, manifestaba que, 
gracias a él, había podido obtener la 
visión estereoscópica (con tres años 
de intervalo) de buen número de es-
trellas de la región láctea en que br i -
lla el magníl ico conglomerado nú 
mero 11 de Catálogo de Messier, s i -
tuado en la constelación del Aguila y 
los honores merecidos, aun cuando 
ei espacio me obligue, a ser breve en 
su presentación. 
Mr. E. E. Barnard es un as t rónomo 
norteamericano de los que mayor fa-
ma y justificada, goza en el mundo. 
Nació en 1867. riug entusiasmos por 
la Astronomía han gjdq ilimitados y 
los resultados que ha obtenido por 
medio de este entusiasmo combinado 
con el empleo de los gigantescos te-
lescopios de los Observatorios de los 
Estados Unidos son de obra suficiem-
te para satisfacer el espír i tu más se-
diente de gloria. Ha descubierto más 
de una docena de cometas, principal-
mente desde el Obsrvatorio Lick, de 
California. Se le debe también una 
espléndida colección de fotografías 
de la Vía Láctea, en cuya publicación 
intervino, precisamente, nuestro ilus-
tre paisano y consocio de la Sociedad 
Astronómica de España y. América, 
don Ensebio Molerá, natural de Vich, 
y domiciliado desde hace muchos años 
en San Francisco de California. Los 
trabajos telescópicos en Astronomía 
sideral de Mr. Barnard son inconta-
bles y de la mayor importancia, la 
mayor ía ; pero su mayor éxito fué sin 
duda el descubrimiento del V saté-
lite de Júpi te r . En la actualidad, Mr. 
Baruar esarrolla sus grandes acti-
vidades en el Observatorio Yerkes, 
de Chicago, Observatorio que cuenta 
con los más poderosos instrumentos 
astronómicos del mundo. Me honra, 
pues, que se haya dignado combatir-
me uno de los ast rónomos contempo-
ráneos más eminentes. 
No siendo costumbre de la Acade-
mia de Ciencias dfe Pa r í s discutir 
asuntos científicos, la Nota de Mr. 
Barnard, quedó sin contestación di -
recta, aun cuando implíci tamente, ]o 
, fué, por dos notas mías, publicadas 
j con posterioridad en los Comptes Ren 
I dus y presentadas por B. Bigordan, 
! as t rónomo del Observatorio de Pa r í s , 
i una de las cuales se refería a la des-Antinoo. Mas, apenas habían trans , 
currido dos meses (sesión del 4 de i éripcion de mi estereogoniomttro y 
octubre de 3&15) apareció en los la otra al^movimiento^ orbital de la 
Comptes Rendas una Nota de Mr , gran nebulosa de Orion, descubierto 
estereoscópicamente Barnard afirmando categóricamente 
que, cor un objetivo igual al utiliza-
ao por mí, porc disponiendo de un in-
tervalo de ¿2 finos, no había logrado 
objt-var ningún movimiento propio 
en la región dv M . 11, haciendo uso 
Ha pasado, desde entonces, una 
porción de meses, durante los cuales 
he repetido mis ensayos estereoscópi-
cos hasta la saciedad y con resulta-
dos muy superiores a los supuestos 
del estorecemaparador de Zeiss. Aña ¡ al principio; mientras tanto, no falta 
día Mr. Barnaid (.con aire que no ad- ron tampoco por acá algunos 'astro-
tnitía apelación) que yo había sido i nomos", que se regocijaban con la 
víctima de una ilusión y que la per- i contestación de Mr. Barnard y que 
cepción de los movimientos propios i han laborado en el descrédito de este 
no es una cuestión de vista ( ?) 
No voy a cometer la vulgaridad de 
no reconocer los méri tos de Mr. Bar-
nard, como los he reconocido siempre 
y los reconoceré, por el hecho de dis-
crepar en un punto de observación (* 
de opinión astronómica. Todo lo con-
trar io; me complazco en presentar a 
Br. Barnard a mis lectores con todos 
Los vos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo ahrigu 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza áfo 
la miseria, 
(F-SIL BANCO ESPAÑOL DE 
i m L A ISLA 1)15 CUBA abse 
iSKffl CUENTAS de AHORROS 
deatíe U N PESO en adelante y 
paga el TEES POR CIENTO de 
Interés. 
m 1AS LIBRETAS DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA-DA DOS MESES PUDIEN^ 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TIElaU 
PO SU DINERO* 
"GUIA DE LA CIUDAD DE 
LA HABANA/' 
2 a. E » I C I O X 19 16. 
De necesidad iil Comercio en sre-neral. " 
1.a primera hecha en Cuba. 
Contiene Itinerarios de trenes, 
de vapor, Eléctricos. Omaibus. Au-
tos, Coches, con precios de pasa-
je, kilómetros. Estaciones y sus 
combinaciones. En Inglés y Es-
pañol. 
ha. presente Guía contiene un 
mapa de Cuba con carreteras y 
vías férreas, y otro, de gran ta-
maño, de la Habana, con todos sus 
barrios, indicando edificios ptíbü-
cos, fábricas. Bancos y Monu-
mentos. 
Venta al por mayor y detall: 
puesto de periódico de la "Estación. 
Se envía por correo por 25 centa-
vos, y en el puesto, por 20. Lá 
correspondencia al Apartado 134:j, 
a J. J. Higuera, Editor propie-
tario. 
trabajo español. 
Después de estos meses transcurri-
dos, entre las muchas otras experien-
cia^ as t ronómicas y terrestres que he 
podido realizar, me ha sido dable ob-
tener una serie de 20 clisés de la 
estrella de gran movimiento propio 
y fuerte paraleje denominado 61 del 
Cisne. 
E l ment í s a la contestación de Mr, 
Barnard también ha sido una víctima 
de este criterio general, nada funda-
mentado, de que todo lo español es 
malo. Mr . Barnard debió haber se-
guido el procedimiento indicado por 
mí para hacer comparables los re-
sultados; cosa que podía hacer con 
la mayor facilidad, pues le sobraban 
elementos; en cambio, lo desdeñó, in 
fluido sin duda por la superioridad 
evidente, que debía tener un procedi-
miento alemán, inglés, o lo que fue-
re, sobre uno español; de donde sur-
gió el grave error cometido, que él 
lamenta y que yo también lamento 
por él. 
Y he aquí contada una historieta 
científica que no deja de tener un 
fondo altamente sintomático, como 
lo tienen muchas otras historietas pa 
recidas que pudieran contarse. 
La moraleja es sencilla: Confiemos 
siempre en nosotros mismos. No nos 
figuremos nunca que pertenecemos a 
una raza inferior. Bien lo e s t á ahora 
demostrando tristemente Europa en-
tera. Partamos del principio de que 
cada* uno de nosotros vale tanto como 
cada uno de los de allende los mares 
y fronteras, y trabajemos con fe en 
el porvenir y con el mutuo apoyo y 
la concordia. No todas las luchas se 
ventilan a cañonazos. La razón está 
por encima de todo y ésta, a l f i n y 
al cabo, es el supremo juez de todos 
los actos humanos. 
José COMAS SOLA. 
¿ U s t e B f u m a . ? S i ? . . . 
p u e s s o l i c i t e Q e s a e h o y l o s 
í n s u p f e r a B l e s c i g a r r i l l o s 
O L a R R A I T 
Pop s u a r o m a e s p e c i a l 
t a m S i e n a l a s Q a m a s 
a t r a e í e l 
ObRRAIT 
S u B u e n g u s t o e l e U d 
q u e B a r a c k m o s t r a B o 
f l i m a n S o 
E s t e cigarrillo seSistinguejDor s o o r o -
m a e x q u i s l t a . r e s u l t a S o 3 e u n a l a r g a 
e x p e n t e n c i a e n la s e l e c c i ó n 9 e l a s m e -
j o r e s •cla5es S e t a b a c o p a r a s a e la -
b o r a c i ó n . H . C . C . H A B A M A . 
OLRRAIT 
i 
A l o s F o n d e r o s y C a f e t e r o s 
Xilamamos su atención para ofrecerles a precios nunca vistos Pla-
tos, Vasos, Tazas y «manto necesitar pudieran de nuestro extenso y 
variado surtido, y para convencerse háganos una visita. REIjOJES de pared y Despertadores, tenemos muy buenas formas. 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A "LA REINA** 
m \kti>:kz Y ca. 
Reina, 25; frente a la Plaza del Vapor.—Teléfono A—5301 
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DESDE MANZANILLO 
del Santo a cargo de nuestro querido pá-
rroco Monseñor Francisco Pérez Acevedo, 
que como siempre conmueve e instruye al 
auditorio. 
Después, y en el Centro de la Colonia, 
fueron obsequiados con dulces y Champag-
ne los asistentes al acto antes mencio-
nado, brindando eu nombre de la Colonia 
el presidente de la seccIOn de Instrucción, 
señor José Coronas, quien tuvo frases y 
ruegos en loor de las Autoridades locales 
y nacionales, para el pueblo de Cuba en 
general, asi como para España. Contestó 
ni señor Coronas el señor Administrador 
de la Zona Fiscal, prestigioso veterano y 
miembro de esta sociedad señor Félix Ka-
mírez, acogiendo con agrado las frases 
que aquél dirigiera rogando por ta pros-
peridad de nuestras autoridades y pueblo 
en general. Bl señor Kamírez eu su Impro-
visado brindis, manifestó talento v condi-
ciones para estos actos. Ambos fueron 
muy celebrados. 
Los salones del Centro y bajo la direc-
ción del señor Presidente de la sección de 
Recreo, señor Aguplto Abillelra. fueron de-
corados con exquisito gusto, y la profu-
sión de luces y ventiladores hacían que 
en tal lugar se pasaran las horas sin la 
fatiga de la estación actual. 
¿Y qué decir de los tres bailes con que 
nos obsequió la Colonia? Sería necesario 
para llevar al papel cuanto tuvieron de 
grande e interesante' estos níiraeros del 
programa, que en lugar de canas tuviera 
este cronista veinte abriles, edad de iluslo 
nes y de color de rosa, para expresar có 
serva y la de las jóvenes Gutiérrez. Las 
dos primeras fueron premiadas en 50 y 25 
pesos. 
Llamó mucho la atención el niño Osbal-
do López, que con su bicicleta-aeroplano, 
construida por él, hizo que el jurado le 
premiara con 10 pesos. 
Como nota simpática y que enaltece a 
las señoritas Ramírez-León, debemos ma-
nifestar, que los 50 pesos de su merecido 
premio, los donaron a la asociación San 
Vicente de Pañi, en obsequio a los po-
bres. 
Tin aplauso al señor Mora que por algu-
nos momentos deleitó al numeroso píibllco 
con sus vistosos fuegos artificiales y re-
voltosos buscapiés. 
No terminaré sin felicitar a la prestigio-
sa directiva de '.a Colonia Española, pues 
cada año viene celebrando estas fieijtas con 





Con gran solemnidad se han celebrado 
las fiestas eu honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, patrón de este pueblo, y del 
Apóstol Santiago, cuya fiesta celebra [a 
Colonia Española, siempre entusiasta y 
fiel a las tradiciones de la madre patria. 
Nuestro querido párroco Nicanor Suárez 
Cartina y la sección de recreo-y adornó 
El día 21 solemne misa cantada por el 
coro de señoritas a las 12, sección de Ca-
tecismo a los niflos. A las 7 p. m. el 
santo rosario, ejercicios al sagrado cora-
zón de Jesús y motetes cantados, sermón 
a cargo de Monseñor Abascal, Párroco de 
la Iglesia del Angel de la Habana. El 
día 22, a las 8 a. m., misa solemne can-
tada por el coro dQ señoritas y comunión 
de todos los fieles. A las 7 p. in., Salve, 
cantada por un magnifico profesor. A 
las n p. m., gran velada en los salones 
de "El Liceo" fué interpretada por los 
aficionados de este pueblo, el fafnoso ju-
guete cómico de "Vital Aza, Al final de 
h'i velada, fué presentado un precioso 
cuadro plástico, representando las virtu-
des Teologales: Fe, Esperanza y Caridad, 
por las lindas y graciosas niñas Agueda 
Sajo, Loló Nodarse y Constanza Pozos, 
El día 23, a las 0 a, m.. Misa Solemne 
cantada por un profesor traído de Pinar 
del Río. 
Comunión de las socias del Sagrado Co-
razón de Jesús. Sermón a cargo de mon-
niños del catecismo. A las 3 p. m., baile 
dad del Cobre. Como prueba de 1 
tlmientos religiosos de este pueblo, asis-
tieron a misa una comisión de la "Colonia 
Española" y otra de la sociedad "El Li . -
ceo," 
Corazón de Jesús, de la Inmaculada Con-
cepcién y San José. Digno de elogio es 
nuestro querido párroco, pues tanto por 
su celo como por la simpatía que goza 
aquí, se efectuó la procesión con mucho 
orden. Dió las gracias en nombre de 
nuestro párroco el elocuentísimo orador 
sagrado, Monseñor Abas'cal. A las 9 p. 
m., dos magníficas orquestas dejaban oír 
las cadenciosas notas de un vals. La 
concurrencia siempre bulliciosa, rendía 
su tributo a Terpsicore; pues pronto se 
vieron los salones invadidos por precio-
sas señoritas que con sus naturales en-
cantos contribuían a dar mayor esplendor 
a la fiesta. No quiero citar nombres por 
temor u omisiones, pero no terminaré sin 
deshojar a los pies de las lindas viñale-
ras las flores do mi admiración. De la 
capital pinareña tuvimos el gusto de ad-
mirar un precioso bouquet gardenias y 
tuberosas, a las que acompañaba la res-
petable señora Rosa Rubio de Lancis, 
También la naciente sociedad Esperance-
ña tuvo su representación con dos dé sus 
más bellas y elegantes damitas. 
MI folicltnción al Párroco y a la entu-
siasta directiva de la "Colonia Española" 
y a la sección dé recreo y adorno por to-
dos sus actos tan bien combinados. 
Grata visita. 
Hemos tenido el gusto de saludar a las 
encantadoras hijas del doctor Lago, Con-
chita y Teresa, que han venido a pasar 
una temporada a su querido pueblo na-
tal, donde tanto por sus virtudes tomo 
por su belleza, se les admira y distingue. 
Que lleven gratas impresiones a su ac-
tual residencia en Güira de Melena. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE LAS CAÑAS 
Julio, 01. 
A les 12 xn., reparto de juguetes a ios 
r.lños del catecismo. A ais 3- p. m., baila 
infantil en los espaciosos salones de la 
"Colonia Española," con una concurren-
cia de niños nunc 
salió de nueustra 
procesión con las 
A las 
Hace ya algún tiempo que las Cámaras 
aprobaron un crédito de 80 mil pesos para 
la terminación de la carretera que sale de 
Matanzas cou dirección a este pueblo y 
hasta la fecha'no se ve movimiento algu-
no. 
No ocurrirá lo mismo que la otra vez, 
después de tener la misma cantidad con-
signada para el mismo fin, la emplearon 
no recuerdo para qué otro punto? Creo 
que no; siquiera por compasión deben de 
terminar una obra mpezada el año 19100 o 
mejor dicho bate 16 años sin más comuni-
cación que un camino malo y particular-
mente en este tiempo de lluvias, se hace 
imposible su trámite. 
Son tantas las veces que por mediación 
de las columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA, he llamado la, atención al señor 
en- i Secretario de Obras Públicas, pero por 
desgracia be machacado siempre en hierro 
frío: quizás ahora aunque sea para sacar 
algunos cientos de votos para las próximas 
elecciones esté machacando en hierro ca-
liente y se pueda conseguir algo en bene-
ficio de este olvidado pueblo. 
Yo desearía mucho que en plena estación 
de lluvias hiciera el ya citado señor Se-
cretario un viaje a caballo a este pueblo 
para que se diera cuenta del estado m. a vista. Iglesia Parroquial, la que se encuentran todos los vecinos de 
imágenes del Sagrado 1 ta jurisdición para poder transportar sus 
frutos a la plaza de Matanzas, entone^ 
vería la necesidad tan grande que tiení 
este pueblo de una vía de comunicación. 
El ano 1907 se construyeron dos kiló-
metros incluyendo un magnífico puentí 
que hay a la entrada del pueblo (por cier-
to que está bastante abandonado) y has-
ta la fecha de hoy no se ha acorddo más 





Los Agentes Electorales. 
En la última junta celebrada por l i 
Agrupación do Agentes Electorales se ell' 
gió la siguiente directiva: Presidenta, 
Leoncio H. Purgarón; Vice, Alfonso San<, 
tos; Secretarlo, Agustín Piedra; Vice, Juaí ' 
C, Hernández. 
La oficina está situada en la calle djU 
Luz número 21 en esta Villa. 
Hogar entristecido. 
El de los apreciables esposos Esperan' 
za Gordillo y Ramón Martí, que ven li 
desaparición de un idolatrado hijltí 
Eduardo. 
Llegue por este medio mi más sentida 
pésame a los desoonsolables padres, y al 
ángel desaparecido la gloria eterna. 
En el Liceo. 
Como era de esperarse la velada efec-
tuada en nuestro legendario Liceo resultó 
muy concurrida, pues debido al gran nú-
mero de Invitaciones repartidas se vió allí 
reunida muchas familias de nuestra socie-
dad. El programa se cumplid en todas 
sus partes y" la Sección de Declamación 
del Liceo, intepretaron jiuy bien las obras 
que representaron, sobresaliendo la seño-
rita Moliní, que hizo un papel muy gra-
cioso y por lo tanto muy aplaudida. Tam-
bién mi compañero René Carlés, recitó 
varias poesías, siendo aplaudido. 
Esta vez la galante directiva del LIcec 
debe estar orgnllosa y satisfecha del éxito 
obtenido en dicha fiesta. 
Sensible pérdida. 
Gran pena ha causado en esta locnlidad 
la noticia del fallecimiento ocurrido en 
la capital de la antigua y respetable ve-
cina, que fué do esta Villa senor^ María 
de la Cruz del Alamo de Elozua, esposa 
de mi estimado amigo Francisco Elozua. 
La señora María de la Cruz residió du-
rante muchos años en Guanabacoa. con-
tando con numerosas amistades que hoy 
lloran su desaparición de este mundo. 
Paz a sus restos y rnie el Ser Supremo 
le conceda la resignación necesaria para 
soportar tan terrible golpe a su afligido 
espoos e hijos. 
San Ipnacio. 
El lunes último (día de San Ignacio da 
Loyola), celebraron su tiesta onomástica, 
el conocido joven Ignacio López y Conde, 
activo Vicepresidente del Comité Liberal-
Reeleccionista de esta Villa, así como tam-
bién el acaudalado caballero señor Igna-
cio Saint-Marxeut. 
A ambos aunque tarde, les deseo mu- • 
Chas felicidades en su día. 
EL CORRESPONSAL. 
Julio, 26. 
Las fiestas de la Colonia Española 
en bonor de Santiago. 
Los cronistas sociales de los periódicos 
locales "El Debate" y "La Defensa." han ! 
dedicado extensas columnas poniendo de 
manifiesto la concurrencia distinguida y 
brillantez con que se han celebrado todos 
y cada uno de los números que compren-
día el programa de festejos, así es que 
j nos limitaremos a decir algo de aquellos 
I que por su Importancia merecen especial 
¡ mención. 
Nos es grato manifestar que entre los 
primeros actos de las fiestas, está la que 
se refiere a honrar al celebrado Patrón al 
que con su doctrina vino a sembrar la se-
milla de la Fe y con ella la de la verda-
, dera civilización entre los españoles, quie-
I nes la trajeron a la América. Se celebró 
t una misa cantada por infantiles niñas diri-
gidas, así como la orquesta, por el pro-
fesor señor González, oficiando el presbí-
tero señor Alcubilla, estando el panegírico 
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ni o y cuánto se expansionó en'ellos'mies- i ̂  la Colonia Española unidos, cpmblna-
tra distinguida y correcta juventud, r011 ol programa que a continuación des 
El baile de disfraz del día 24, estuvo por ' cribo. 
gres'y í & a á ! ^ É < 5 r i S f toJadie^i1^ t MIWIIMMfniUlIHUUlWIIIM^ 
espaciosos salones de la Colonia. Entre 
los disfraces los había muy notables y j 
costosos, adjudicándose el premio anun- i 
cla.do a la señorita del Río y lladiando po-
derosamente la atención por sus vistosos, 
originales y caprichosos disfraces, las be-
llas y elegantes señoritas Josefina Ramí-
rez y Florita Domenoch. 
E! baile infantil, y con más propiedad la 
manifestación infantil, fué tal, que con 
acertado criterio la comisión acordó ter-
minar la fiesta antes de tiempo, porque 
aquello parecía, más bien que una precio-
sa cadena de incontables eslabones, un 
cielo cubierto de estrellas fugaces que lle-
naban de encanto y venían a pararse en 
el corazón de cuantos los contemplábamos. 
Hubo monísimas figuritas. sobresaliendo 
entre todas, una original turquesita, una 
elegante manóla y una aldeana, tan gra-
ciosa, que por casualidad supimos algu-
nos que la tal era un inteligente varón. 
.". Y qué diremos del baile de sala dadb 
el día 25, integrado por cuanto vale y sig-
nifica en nuestra sociedad? Podrán dar-
se cuenta nuestros lectores con saber que 
entre los miembros de la Directiva de la 
progresista Colonia Española, existe el 
propósito de no dar más bailes mientras 
no sean ampliados los salones de la So-
ciedad, y nos es grato manifestar que pa-
ra el día 12 de octubre, tal vez esté hecha 
tan necesaria modificación. 
Los asistentes a los tres bailes fueron 
objeto por parte de las diferentes comisio-
nes de toda clase de atenciones y los ob-
sequios fueron abundantes y delicados. 
Se celebraron corridas de cintas en bi-
cicleta y a caballo, obsequiando con dos 
artísticas copas de plata a los vencedores. 
En la batalla do serpentinas se jresen- . 
taron multitud de carruajes y artísticas 
carrozas, entre las que merecen especial I 
mención las presentadas por las señoritas 1 
Ramírez-León, la del industrial señor Ba- I 
L 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Honpltal de Kmersm-
ela« y del Hospital número I*n«, 
GtKUGTA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENPERMEDA-
, „ ^ I > E S VENEREAS. 
INTECCIONER DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CWNSTrLTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
» B 3 A 6 P. M. EN CUBA KUMB-
KO, 69, ALTOS. 
i 
El NUEVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
felle 25^eiifre Infanta j MftTÚwu 
¡ N e c e s i t a n Syrgosol! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . C a d a uno v a por su derecha; pero tienen moi 
humor, porque e s t á n enfermos. S u enfermedad, les mortifica y les agr ia el c a r á c t e r . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á * J o h n s o n , 
T s q i u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a 1 : M o n u m e n t Chemical C o . 
1 3 F i s h S t r e e t : H U I , M o n u m e n t S q u a j r e , L o n d r e s . 
U l A R i U ü E L 4 M A R L , , , P A G I N A CINCO 
H A B A N [ E R A S 
D E L t v i t t t n j Y S q T e L E G A N T E 
Escñb í esto recientemente: 
"He" ahí al señor Juüo Domínguez 
ftomay, Cónsul de Cuba en la Repú-
blica de Panamá , que se encuentra 
riesdé el jueves entre nosotros. 
Lle-Ó a bordo del vapor Tenado. 
res, procedente de Colón, en uso de 
" ^ u ^ e l t a a Cuba no hubiera podi-
do obedecer a motivo mas simpático. 
Viene el joven Cónsul de Panarra 
a contraer matrimonio con Candad 
de la Guardia, la bella y muy gra-
ciosa señorita, hija única de los dis-
tinguidos esposos Luisa Mana Mu-
rías, dama perteneciente a nuestra 
mejor sociedad, y ei señor Juhan de 
la Guardia, el cumplido caballero y 
amigo queridísimo que es hermano 
del honorable Secretario de Justicia, 
en funciones actualmente, a au vez, 
de Secretarlo de Sanidad. 
Caridacita de la Guardia, como ia 
conocen rodos y como siempre, des-
de niña, la llamó el cronista, hace los 
últimos preparativos de su trousseau 
Desde Nueva York. 
Llegó syer una triste nueva. 
Es la del fallecimiento de una da-
ma cubana, Francisca Navan-ete Viu -
da de Cogorza, emparentada con la 
Marquesa de Larrinaga y con la be-
lla señora Herminia Navan-ete. 
A propósito de esto me complazco 
en transcribir la bien informada que 
pyer pubUcó La Discusión en sitio 
de preferencia. 
Véase aquí: 
"La señora Navarrete, natural de 
la Habana, contaba entre sus ascen-
dientes, a' lugarteniente De los Re-
yes, mil i tar que ganó mucha gloria 
defendiendo el castillo del Mono de 
los ataques de los ingleses. 
La viuda de Cogorza fué casada en 
primeras nupcias con el rico hacen-
dado cubano don Miguel del Monte 
y Aldama. 
| nupcial. . 
La boda esta muy próxima. 
Concertada para los primeros días 
de Agosto tendrá celebración en la 
fecha, iglesia y hora que ya, con la 
"anticipación debida, tendré el gusto 
de publicar." 
Así lo hago hoy. 
Dispuesta está la ceremonia para 
el jueves 17 del actual a las nueve 
y media de la noche, en la iglesia 
de San Salvador. 
E l párroco dol Cerro, el cantatiyo, 
bondadoso y muy querido Padre Vie -
ra, dará su bendición a los navios. 
Llevai'á Caridad de la Guardia una 
Corte de Honor combinada con seúi 
parejas de señoritas y jóvenes en el 
erden siguiente: 
Blanquita Veytia 
y Santiago Castillo. 
Yuyú Martínez 
y John Hernández. 
Margarita Zayas 
y Agust ín de la Guardia. 
En su íuventud se hizo notar por 
su belieza", su gran cultura y exqui-
sita distinción. 
En los últ imos años del tercer im-
perio, fué asidua concurrente a los 
petits lundls de las Tullerías, orga-
nizados por la Emperatriz Eugenia. 
Deja una hija, fruto del primer 
matrimonio, casada con Walter A. 
Lethbridge, y dos hijos, Ernesto y 
Emilio do Cogorza, barítono éste y 
esposo de Mme. Emma Eams. Sus 
nietos son Walter M. Lethbridge, te-
niente de la Real Flota Inglesa, H . J. 
Lethbirdge y Maltland de Cogorza, 
lujo de Ernesto Cogorza." 
A l gran cantante Emilio Cogorza, 
a quien tuve oportunidad de conocer 
y t ratar hace algunos años, presen-
tado por su primo ,el señor Raoul Na-
varrete, l levarán estas líneas la ex 
presión de mi condolencia. 
¿Ha tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
D U L C E S Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chantiily y Chocolates ¡ Riquísimas! 
Nina Veytia 
y Ju l ián de la Guardia. 
Consuelo Alvarez Iznaga 
y José María Arango. 
Nena Aguirre 
y Alfredo Zayas. 
Designados como padrinos los se-
ñores padres de la novia f igurarán 
entre los testigos el doctor Cristóbal 
cíe la Guardia, el coronel Andrés Her-
nández, el doctor Jorge Domínguez i 
y los señores Belisario Martínez, Ma-
nuel Murías y Alberto Delgado. 
Falta por hacerse la designación 
de algunos testigos más que ya diré 
oportunamente. 
La señori ta la Guardia viene reci-
biendo regalos numerosos de fami-
liares y amigos. 
Y se rá ei últ imo en llegar a sus 
manos el que ya le tienen ofrecido 
las lindas niñas María Antonia y Jo-
sefina Bonnet y Zayas. 
Es el ramo. 
Que r e su l t a r á una novedad. 
Fafael María Angulo. 
Una postal, fechada el 10 de ju l io 
en San Sebastián, recibo del amigo 
queridísimo. 
En eila después de hablarme de wu 
agradable estancia en la ar is tocrát ica 
playa, me anuncia que sal ía esa no-
che con dinección a Par ís . 
Donde se encuentra actualmente. 
D« viaje. 
E l señor Ciro de la Viga, Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, tiene decidido 
embarcar el 20 del corriente. 
Va a Par í s . 
Y para contraer matrimonio, como 
ya anunciaron las crónicas, con la j 
bella señori ta Ana Luisa Diago. 
Regresa rá en plazo próximo. 
* * * 
Esta noche-
Entre el teatro Fausto y los cines 
Padro y Maxim, se dividirá el públi-
co. 
Noche de moda en los tres. 
Con atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
TRUjlLLO 
( M í a í i í i M m m m m m í i i i i m m m 
[ F ¡ 
"LA CASA OUiNTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las d<» más capricho cor-
brillantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, TELEFONO A.4261. 
r 
5 n M R O F O E L y fiGUIlB 
TMIRA. CHICA, Q I E VESTIDOS MAS LITADOS! 
Esta e.vclamaoión es repetida 'lia riamente por un gran número de da-
TOas que se detienen ante nuestras vitr inas. Seguramente si usted no ha 
exclamado así, será porque no los h a b r á visto. 
N U E S T R O S V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S 
poseen todas las cualidades necesa Has para responder de su bella pre-
sentación y son corte inmejorable ¡como que son cortados y confeccio-
nados cu los grandec talleres de P a r í s y New York! , telas de las de ver-
dadera y líenulna ú l t ima moda, de co lores primorosos y, finalmente, ador-
nos tan refinados, (}ue necesariament o hacen exclama»: 
¡Mira, clüca, qué vestidos más lindos! 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A G U I L A . 8 0 . 
Fíjese en esta alcoba. Es "UNE C H A M B R E , , donde el confort, el lujo y 
la elegancia se asocian brillantemente. 
Ofrecemos a usted nuestro fastuoso surtido de C O R T I N A S y V I S I L L O S 
de punto esprit, con vuelos que dibujan una línea ondulante de severa 
elegancia. 
NACIONAL.—Hoy so pondrá pm osconn 
"La Sombra," de JUcanlo J. Catariueu y 
Pedro Mata. 
MARTI.—Ku primera tanda, se pondrá 
hoy en escena "La carne flaca'; en la 
segunda, "Cantíis de Kspaua" y, en la ter-
cera, "San Juan de Luz". 
COMEDIA;—Hoy se representará 'Tetlt 
Cnfó." 
COLON.—"Miguel Mariano, chévere" y 
"Las mulatas de Bambay", figuran en el 
cartel de Colón. 
Al.HAMIíUA.— "Enseñar al que no sa-
bí", "La danza de los nilllones" y 'La 
bólJo Polar", llenan hoy el pruarnm.i. 
NUEVA INGLATERRA.—En primera y 
tercera. La venganza del comisario y 
Arrepentimiento y enmienda. En segunda, 
el estreno de la cinta Salvada por el 
amor. 
FAUSTO.—En primera, pellículas para 
los niños. En segunda. Un corazón y una 
corona, cinta en cuatro partes, de la Sa-
voia Film. En tercera, estreno de la cinta 
en dos partes, titulada La mariposa de 
las aliis de oro. La Habana elegante, úl-
tima matince bailable celebrada en Mira-
mar v El hechizo de la polaca o La mu-
jer reptil, cinta en cuatro partes. 
PRADO.—La película MI pequeña bá« 
by, interpretada por la Hertini, se estre-
na esta noche en este salón. Debido a la 
gran demanda de localidades, se exhibirá 
esta película dos veces, empezando la pri-
mera exhibición a las ocho y media. 
FORNOS.—En primera. En busca de na 
marido para mi mujer e Historia de amor 
del señor Pérez. Estas se repiten en la 
tercera. En la segunda. La señora de la 
mariposa negra. 
GALATHEA.—En primera. Bajo la do-
minación de un sueño. En la segunda se 
estrena Mi pequeña baby, por la Bertini. 
Mañana, El pequeño proletario. 
MIXIM.—"Noble de alma villana," "El 
beso de Sirena" y "El sacrificio de una 
madre." 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de Uf 
Camillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfts del Monte y 
«antos Suárez. Grandes estrenos diarios, 
í-os domingos matlnée. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
SABANAS, JUEGOS D E CAMA, bordados, madrileños. S O B R E C A -
MAS, FUNDAS, COJINES, ALFOMBRAS, colgaduras.... 
Como complemento, una hermosa colección de ALFOMBRAS D E BA-
Ñ O , A L B O R N O Z D E felpa, ingleses, T O A L L A S de baño y para la 
cara, T O A L L A S de alemanisco de hilo 
En todo, desde lo más barato hasta lo de precio más alto. ¡Completa 
variedad! 
D e p a r t a m e n t o P a s a j e a S a n M i g u e l d e 
f f 
E l E 
SOLIS, E N I U L G O Y CIA. , S. EN C , GALIANO Y SAN RAFAEL 
C 4359 2t—3 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
Doctor f . G a n d ó n 
Ha sido repuesto por unanimidad 
A l b u m m a r í t i m o 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
Día 30: Friend. * 
y D Í n l o ^ Claüdina: 1 ^ r c o noruego 
Total: 82 barcos al fondo del mar 
mgleses' 6 italianos, 3 n i -
V 1 h o ^ 6 8 ' 1 glÍeg0 ' 1 ™ ™ Í * 
Iqs H d S '^ue ' amados a los 
298 de los cuatro últimos m e s i 
g r o j a n un total de 380 barco™ p ^ : 
Esta cifra da una pérdida exactn 
9007OMbarOS Cada mes A l año Son 
conducido a un puerto alemán v 1* 
ü í S s e Z 0nWard ' L0S ^ eran 
En el haber del mes de Julio Ale 
a r ^ - i í ^ J l 
U n b a n q u e t e a J u ü á n 
d e A y a l a 
E l señor Ju l ián Ayala, Cónsul de 
Cuba en Liverpool, Gran Bretaña, 
ha remitido a esta Secretar ía el si-
guiente despacho cablegráfico. 
Los miembros del Cuerpo Consular 
me festejaron con un banquete el sá-
bado pasado por mi elección a te, pre-» 
j sidencia de dicho Cuerpo; varios co 
i legas me honraron con brindis lauda 
torios que acepté en nombre de Cuba, 
también los periódicos publican mi 
retrato y aprovechan la ocasión para 
hacer comentarios sobre el maravillo-
so aumento de nuestro desenvolvi-
miento. 
De Cicnfuegos segui rá viaje íj, \ 
Santa Cruz y tomará inmsdiatamen- j 
te posesión dp su impetrante cargo, i 
Recibe, niVestra car iñosa despedí- ' 
da. 
El Dr. Gastón Alonso 
Esta m a ñ a n a ha salido para Cien-
fuegos, el doctor Gastón Alonso Bfc¡-
tancourt. Juez de l a . Instancia de 
Santa Cruz del Sur, al que acompaña 
fiu distinguida esposa e hijos, 
Cubano fallecido 
El Cónsul de Cuba en t-'anta Cruz 
de Tenerife, Islas Canarias, ha par-
ticipado a la Secretaría de Estado 
el fallecimiento c-urrido el día 16 
do Junio últ imo en el Hospital Ci-
vil de aquella ciudad, del ciudadano 
enheno, señor Juan de Dios Prieto y 
Morales, natural de Consolación del 
Sur, provincia de Pinar del Río, de 
diez y nueve años de edad, soltero, 
labrador e hijo de José Isabel y de 
Candelaria; manifestando a la vez 
dicho funcionarlo consular, que «1 
fallecido dejó la suma líquida de 
doscientas cincuenta pesetas, qao 
conserva en su poder y además, una 
maleta conteniendo ropa de uso, que 
han sido depositados en el señor Ar -
turo Valdés, vecino de la locsüiájuü. 
MD5 
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por la Asamblea magna de Apode-
rados del Centro Gallego, en el car-
go de Director Técnico de la Farma^ 
cia de la Casa de Salud "La Bené-
fica" el doctor F. Gandón, por cuya 
causa se ha visto muy favorecido por 
un número crecido de amigos, reci-
biendo df ellos sinceras felicitaciones 
¡por tan justa reposición. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
DESDE M A T A N Z A S 
Julio, 31. 
Ayer se celebré en Montserrat la jira 
campestre que habínmos íinunoiado,' orga-
nizada por el club "Os Larpeiros." 
Como lo augurábamos, resultó una fies-
ta espléndida y divertida. 
La concurrencia fué numerosa. 
A las once se celebró una misa a toda 
| orquesta en la Ermita. 
A las doce, se sirvió un suntuoso ban-
quete doexquisitos platos. 
I No faltó el clásico caldo gallego ni el 
| criollo arroz con pollo, confeccionado po: 
¡ un nuestro culinario que uo tiene que .en-
i vidlarle nada al mejor en la "materia." 
Entre la concurrencia pudimos anotar loa 
siguientes nombres a vuela pluma: 
Dr. Kafael Iturralde, Gobernador Pro-
vincial, dottor Armando Carnot y señora, 
e! padre IlodríRuez, doctor Luis Antonio 
Betancourt, Coronel Rosendo Collazo, ,Te-
I fe de las fuerzas destacadas en Matanzas; 
José María Pérez. Manuel Cabrera, Presi 
dente de la Empresa de la cerveza "Po-
lar," Jesús Riera, Jesús Ramos, Antonio 
Menén.dez, Eduardo y Félix Campuzauo, 
Bernardo González Grande, Pedro López, 
Manuel Albuerne, Cecilio Fernández, En-
rique Pizzi de Porras, Corpus Iralta Le-
cuoua. Ramón Pérez, hermano de José Ma-
ría, Antonio Masón, Cresante Díaz, Manuel 
Ramos, José Várela e hija. Amadeo La-
santa, Aurelio Hernández, oJaqufn Losada, 
Celestino del Raudal, el Capitán Espino, 
Enrique Gracia, Francisco Samá, Inda-
leclo Farda, José Mosquera. Fermín Sán-
chez, José González, Francisco Mac-Ma-
hón, Fernando Fernández, Eduardo Fer-
nández, José María López, Benito Novoa, 
Alejandro Pérez y otros muchos. 
Después del almuerzo, brindó el doctor 
Iturralde por Cuba, por España y por Ga-
licia, meretiendo nutridos aplausos. 
Durante es etacto, una buena banda ha-
cía música. 
Más tarde, empezó el baile, resultando 
muy animado. 
Después vino el desfile. 
Y terminó tan agradable fiesta, de la 
que la concurrencia guardará muy gratos 
recuerdos. 
"Os Larpeiros," pueden estar satisfe-
chos del éxito brillante que al canzó tan 
alegre jira. 
Por ello le enviamos una felicitación 
cordialísima. recomendándoles que repitan 
estos días de entera satisfacción, en quo 
el espíritu se remonta a las gratas re-
giones de la expansión. 
En la tarde de ayer se reunió la Con-
vención Municipal Zayista, hat-iendo las 
postulaciones de concejales y miembros 
de la Junta de Educación. 
Presidía el doctor Rafael Iturralde y 
ocupaban asiento eu la mesa presidencial 
los señores doctor Armando Carnot, Juau 
Groulier, Juan D. Byrne, Armando Mon-
ten, Buenaventura Hernández, Antonio Va-
Uejo, Guillermo Zurbeta y otros. 
Se procedió a la proclamación de siete 
concejales de los once que se Iban a pos-
tular y de los miembros de la junta de 
Educación. 
Los proclamados lo fueron los señore? 
Guillermo Zurbitu, doctor Filomeno Bo« 
drfguez, Eladio Tápanes. Manuel Fuentes. 
Paulino Soles. Hilario G. Zubizarreta v 
Antonio San Germán. 
Miembro de la Junta de Educación, se-
ñores doctor Alfredo Dueñas, siendo su-
plentes doctor Octavio Veulens, José Gon-
zález, doctor Pedro Diez Muro, Manuel 
Cánovas, Miguel Failde, Manuel Albuerne 
Concejales electos por votación, señorea 
Lmo Valdés Díaz, Ramón Pérez, Antonia 
Avales y Cecilio Meléndez. 
EL CORRESPONSAL. 
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DESDE C A M A G U E Y 
Julio, 31. 
Composición de calles. 
Por orden de la Secretaría de Obras 
Piiblicas la Compañía Eléctrica está pro-
cediendo a componejf la parte de las ca-
lles por donde circülan los tranvías. 
De Sajiidad. 
Brigadas de obreros de Sanidad están 
procediendo a la petrolización y zanjeo 
ILos músicos. 
Los músicos de esta tiudad celebraron 
ayer una reunión. 
Vln la reunión se acordó formar un 
Gremio para señalar las, cuotas que de-
ben cobrarse por los bailes y demás ser-
vicios musicales. 
Xotas pecuarias. 
Ha comenzado a llegar a esta provin-
cia ganado procedente de Honduivis. 
El hacendado don Eugenio Fernández, 
adquirió una fuerte partida para mejo-
rarlo en sus potreros. 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantldEdes, al tipo más bajo do 
plaza, con todU proatitud 7 reaerra. Ofi-
número 32: de S a 6. 
ciña de MIGU«f. F . JiAJSQtrBZ. Onba. 
A L P A R G A T A S ^ 
C O N R E B O R D E 
A G U 1 L 1 L Ó 
Se anuncia el arribo de nueras parti-
das. 
Kobos. 
Continúan en esta ciudad los robos. 
El robo de prendas por valor de cua-
tro mil pesos efectuado en la joyería 
del distinguido y apreciado comerciante 
den Ant-mio Fernández Alonso, continúa 
en el misterio. 
El detenido fué puesto en libertad. 
El sefior Fiscal se propone aclarar este 
escandaloso hecho. 
Este robo fué efectuado a las nueve de 
la noche en plena Plaza de la Soledad, el 
sitio más concurrido de Camagüey. 
Se están aportando pruebas Importan-
tísimas para el sumarlo. 
Este hecho tiene alarmada la población. 
El joven Fernández cuenta 'con el apre-
cio y estimación generales. 
Adquisición de tierras. 
En la pasada semana las Notarías de 
esta ciudad han llevado a cabo grandes 
transacciones de ventas de tierra. 
Para España. 
El conocido '•omerciante don Pedro Pé-
rez Allés se ha retirado parn residir en 
España después de estar dedicado a ne-
gocios comerciales en esta ciudad duran-
te veinte y Cuatro años, habiendo lo-
grado reunir una buena fortuna. 
>"otas políticas. 
Los conservadores han comenzado su 
campaña de propaganda. 
Los primeros pasos han sido grandio-
sos triunfos. 
Los liberales están divididos en tres 
bandos. 
Lhrrlas. 
En toda la provincia llueve copiosamen-
te lo que es de gran utilidad para las 
siembras de caña, para los pastos y para 
los ganados. 
Carreras de automóviles. 
Las carreras de automóviles han sido 
transferidas para el día quince de Agosto. 
El Consejo Provincial y el Ayunta-
miento donarán copas para los vence-
dores. 
También habrán carreras de cintas. 
EL CORRESPONSAL. 
GINEBRA AROMATICIi DE WOLFE 
^ U N i C A L E 6 I T I M / > ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
' EN LA REPUBLICA ; -.. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . - O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
Los Libertadores 
En el Parlamento de Londres 39 
diputados han pedido la revisión del 
proceso de Sir Roger Cassement, sen-
tenciado a muerte por la gloria de 
haber intentado libertar a su patria 
oprimida y tiranizada por Inglate-
rra. 
No hace muchos días que "Heraldo 
de Cuba" hablando de la crueldad de 
Inglaterra dijo: " L a hermosa leyen-
da de una Inglaterra m a g n á n i m a y 
liberal, ha sufrido un lamentabld 
eclipse en Irlanda. Inglaterra es mag-
nánima por cálculo y no por senti-
miento. La Gran Bre taña incurro en 
evidente contradicción al proclamar, 
se defensora de la libertad de los 
pueblos pequeños y sometiendo a un 
régimen que nada tiene de liberal a 
los irlandeses." 
"La Nación" se ha expresado a s í : 
"Ingla/terra acaba de condenar a 
muerte a Sir Roger Cassement, el 
i r landés indomable, que había come-
tido el crimen de sentir en su alma 
como una llamarada de anhelo de 
independizar a su amada Irlanda, a 
su patria sin fortuna, que ha sufri-
do durante algunos siglos todas las 
torturas de la sumisión a que ia 
tiene sujeta la m á s liberal de la» 
naciones colonizadoras." 
" E l tribunal inglés, acaso, un po-
co enconado, hostil, implacable, ha 
declarado ante el mundo que el 
noble revolucionario es un traidor." 
"La humana moral, la razón, la 
justicia, todo es escarnecido por el 
odio, pero la propia v i r tud del hé-
roe condenado a muerte, fecundada 
con su sangre, quedará latente en 
todos y en cada uno de ios corazo-
nes Irlandeses. De ello la humanidad 
está segura." 
¿Quiérese una condenación m á s 
terminante de la conducta de Ingla-
terra, que esas dos citas literales de 
"Heraldo de Cuba" y de "La Na-
ción" ? 
Ningún pueblo ha llamado madre 
a Inglaterra. Unos la han odiado, 
otros la han temido; Inglaterra no 
sabe lo que es ser amada. Su alma 
es cruel; cuando atormenta calcula 
í; sangre fría. No conoce la miseri-
cordia. Por algo el leopardo es el 
símbolo nacional. 
Cuando el orgullo la ciega, y no 
sabe o no puede contener *us ímpe-
tus es temible por sus furores. En-
tonces se acuerda de que tiene ga-
rras y de que Linneo clasificó al 
¡•eopardo entre las félidas. 
Creyendo que vale más que todos 
los otros pueblos juntos, se goza en 
aplastar a los que piden el pan de 
la libertad. 
Es avara de su sangre, pero ha si 
do causa de que otros la derrama-
ran en abundancia. Cultiva el árbol 
de la discordia y se arroja los f ru -
tos sobre Europa Ha tenido pocas 
convulsiones interiores, unas han de-
jado surco^ en la Historia. "Las ma-
tanzas de Connaugth, escribió Víc-
tor Hugo, fueron peores que las de 
la Revolución Francesa." Un di-
putado nacionalista acaba de decir en 
el Parlamento de Londres: "Habéis 
sido más crueles en Ii-landa' que los 
alemanes en Bélgica." 
U n día se levanta contra el po-
der real, y decapita a Carlos I ; dos 
siglos más tarde Francia guillotina-
ba, a Luis X V I . Se cacsa de la Re. 
pública, y antes de que el Terror 
francés corte la cabeza a^Rob^spierre, 
el Terror inglés, de un tajo, corta la 
cabeza a Cromwell. 
Inglaterra ha querido regular el 
uso internacional de la palabra " l i -
bertad," y la ha invocado arteramen-
te contra las demás naciones. La 
usó contra Rusia para cerrarle los 
Dardanelos; la invocó contra Francia 
para lanzar a Napoleón a Santa Ele-
na y ponerlo bajo la custodia de 
un inglés sin corazón, Love; y la 
usó contra España para ayudar a las 
colonias americanas. Pero, como sím-
bolo de contradicción y fórmula de 
perfidia, no permite que pronuncien 
esa palabra Wallace y Roberto Bruce, 
en Escocia, ni Keats y O'Connor, en 
Irlanda; se enfurece y retuerce cuan-
do los patriotas americanos hacen 
sonar la campana de la Independer-
cia, en Philadelphia, y anega en 
sangre los gérmenes de libertad que 
brotan en Egipto, en la India, y en 
el Transval. 
Quien habla de libertad contra I n -
giaterra, es traidor, y la sombra del 
verdugo vela por él al pie de la hor-
ca. Con un lazo de seda ahoga las 
voces que pidieron independencia y 
libei-tad. ¿ Quién no teme al leopar-
do ? E l espléndido aislamiento lo ha-
ce invulnerable en su roca, y la 
opresión, sostenido por el temor, le 
defiende las colonias. 
N i la persecución, n i el mart i r io , 
ni la horca podrán matar ese anhe-
lo encerrado en las venas de los [ 
pueblos. La floración de la libertad 
no puede morir porque es inmortal . 
Los que mueren por ella, también lo 
son, y de sus sepulcros brota una 
generación de caudillos libertadores. 
Si los apóstoles de las naciones opri-
mMas caen en la demanda del ho-
nor, sus cuerpos gloriosos son los 
puentes por donde pasa rán los t r iun-
fadores de mañana. 
Strayer, en el prólogo de "The Re-
construction of the Churds" ha con-
signado estas palabras: "La sangre | 
de los már t i res es más elocuente que ' 
la voz de los predicadores. Si San 
Pablo no hubiera muerte por el 
Evangelio, su predicación no hubie-
ra sido tan fructífera." 
La causa que tiene már t i r e s , es 
causa ganada. 
"Los ángeles del mart ir io son her- j 
manos de los ángeles de la gloria," i 
ha dicho Mazzini; y Tertuliano hace \ 
17 siglos que escribió en la Apolo- ' 
gótica esta afirmación Uena de es-
peranza: "La sangre de már t i r e s es 
semilla de cristianos." 
Los defensores de la santa causa 
de Irlanda, bendecida por la Huma-
nidad han sucumbido, pero el ideal 
que les animaba t r iun fa rá algún, 
día a pesar de las violencias y de 
las persecuciones. ¿Cuándo s e r á ? 
La hora de los pueblos es tá escondi-
da en Dios. A los que E© inmolaron 
por redimir a su patria, puede aíplí-
cárseles aquella frase de Michelet, en 
la "Historia de Francia" tratando 
de los hugonotes: "Algunos ven eu 
estas gentes solo sectarios obstina-
dos, yo veo en ellos personas de 
elevadas ideas de honor y de liber-
tad." 
La muerte de los apóstoles acele-
ra el momento de la redención de 
un pueblo. E l mismo golpe que de-
rriba al héroe puede abrir la puerta 
t r iunfal . 
E l pan de la redención que nutre 
los espír i tus está amasado con san-
gre y tiene levadura de inmortalidad. 
Las ejecutorias de independencia 
nacional se ganan luchando y mu-
riendo; los pueblos que no han reci-
bido el bautismo de sangre no ten-
drán vida eterna. 
Los que mueren por salvar a BU 
patria no son únicamente ios héroes 
de su nación o de> su raza, sino que 
con héroes y már t i res de la Huma-
nidad, y suscitan imitadores en el 
seno de todas las generaciones. Leó-
nidas y Judas Macabeo son algo m á s 
que los salvadores de Grecia y de 
Israel. Si Roger Cassement, sube al 
cadalso ei día 3 de Agosto su nom-
bre será inmortal; se rá el Bayardo 
de Irlanda. 
Inglaterra, la grande ave de rapi-
ña, según fué calificada en "La Na-
ción," podrá preparar m á s víct imas 
y nuevos tormentos. Todo se rá en 
vano; la semilla de la libertad piso-
teada en Irlanda, no muere, no pue-
de morir porque bajó del cielo y al-
gún día fructificará. 
Como en los primeros siglos cris-
tianos, antes se embota rán las ha-
chas y mellarán las espadas, que fa l -
tar víctimas para el sacrificio. Sobre 
Irlanda e^tá pasando la nube de la 
represión y de la t i ranía, pero den-
tro del sepulcro de los patriotas de 
Dublín ha nacido ya la f lor de la 
libertad. Irlanda será. 
"De ello la Humanidad e s t á segu. 
ra." 
Marcial ROSSELL 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en eeneral. Bapeclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedadíw vené-
reas, ínyaec'ones del 606 y Neosolvarsán. 
Coiisultas: ríe 10 a 12 a. m. 7 de 3 a 0 
p. m.. en Cuba, número 69, altos. 
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DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL CRISOC NEPTUNO 91̂  
DESDE H O L G U I N 
Julio, 28. 
Multas. 
El Jefe de Policía ba Impuesto $200 de 
multa a varios chauffeurs que han con-
travenido al Reglamento, por el exceso 
de velocidad, que imprimen a sus ve-
hículos. 
Muy bien, y oportuna tal medida que, 
repitiéudose con todos cuantos sin res-, 
peto al público a la vez que burlándose 
del Reglamento del Tráfico obran a su 
antojo sin parar mientes en que pueda 
eer victima algún ciudadano especialmen-
te las señoras, ancianos y niños, haga 
recordarles su obligación, porque para 
algo tienen su titulo. 
Fiesta simpática. 
Los Jóvenes que componen la comisión 
Pro-parques, no cesan en su laudable 
propósito de allegar recursos para el em-
bellecimiento de nuestros parques orga-
nizando fiestas a las que acude el pue-
blo con regocijo y alegría. 
La última fiesta celebrada fué la tóm-
bola del martes 24, en el parque "Calixto 
García" en donde todo era entusiasmo 
y en el que damas y damitas rivalizaban 
por hacer más ameno y delicioso aquel 
lugar desde sus respectivos puestos de 
venta, ya de flores, ya de juguetes, asi 
como el de pesca y helados, el de ta-
bacos y cigarros y licores. 
Allí vimos al frente de los mismos a 
damas tan distinguidas como las seño-
ras Rafaela Mir, viuda de González de 
la Vega, Encarnación Gibert de Gómez, 
Elvira Carril de Castellanos y Dolores 
Mir, viuda de Carbouell, ayudadas por 
lindas y graciosísimas señoritas, quienes 
con una singular gracia y sus encantos 
hacían buen acopio de parroquianos. 
Mil plácemes merece el comité Pro-
parques por sus ingeniosas inventivas a 
la vez que las señoras y señoritas que 
con tan noble desprendimiento e interés 
contribuyeron al esplendor y éxito de 
esta agradable fiesta. 
Exámenes en el Instituto "Hol-
Kiiín." 
El lunes y martes, se verificaron los 
exámenes generales de la. enseñanza en 
este acreditado plantel de educación, es-
tando compuesto el Tribunal por los 
profesores señores Manuel Silva. Di-
rector del Colegio, Antonio González, 
Manuel Pérez Silva y Benito Magaz. 
Didio acto fué presenciado por distin-
guidas personalidades de nuestro mundo 
intelectual notándose la presencia de in-
teresantes damas y elegantes señoritas 
que ensalzaban el acto. 
El domingo próximo será la solemne 
distribución de notas y premios a los 
examinandos. 
El día de Santiago. 
Este año han revestido escaso Interés 
las fiestas celebradas por la Colonia Es-
lía ñola en honor de Santiago Apóstol, 
patrono de España, pues la fiesta religio-
sa acostumbrada no pudo verificarse en 
atención a hallarse aún reparando el tem-
plo de San Isidoro. 
Redujéronse a un magnífico baile ve-
rificado en los salones de la Sociedad, el 
que~ estuvo bastante animado, siendo ob-
sequiados damas y señoritas con finos 
dulces y el espumoso champám. 
A las 3 y media de la mañana, termi-
nó tan agradable fiesta bailable. 
EL CORRESPONSAL. 
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a-Ti Gozan do buena salud, están slemjl buenas las mujeres que se cuidan y tf 
man en estos cálidos días las Píldoraí ; 
del doctor Vernezobre, que son el mejM -*•' 
reconstituyente, se venden en todas lai r • 
farm.Teias y en su depósito Neptuno 91 " 
Cuantas mujeres las toman, se fortalecen, t " : 
•quieren buen color y gozan de ex» • 
lente salud. Hacen Humentar el peso jr iM 
gidez a las carnes. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA ÍIIA ¡ £ j 
K I N A y anuncies^ en el DIARIO ÍDE 
L A M A R I N A 
IX « ! l 
c o n l a s ESENCIAS Aoiia de Colonia 
==(161 D r . J B O N S O N ü ü m á s í i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De rentas BSOuUEBIA JOHNSON, Obispo» 30, esqalna a Agolar. 
TINTURA F R A N C E S A VÉOETAL 
LA MEJOR Y M I S , S E H C i L U DE « P L I C í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L C Í a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
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X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J. Zamacois. 
De venta en la acreditada ílbrerí» 
"LAS MODAS DE P A R I S ' 
de José Albela. 
EelascoaÍQ 32—Teléfono AJ5893 
H A B A N A . 
Precio en ia Hab&ra; 40 c^otaves 
— .Lo esperaba:—exclamó el ma 
yordomo con tono enfát ico.—¿Se ha 
Visto alguna vez en el mundo que la 
verdad -riunfe de la mentira y que 
prevalezca la luz sobre las tinieblas? 
— 1 Canalla!—exclamó el marqués 
despreciativamente;— merecíais que 
ahora mismo os saltase la tapa de los 
sesos, encargando a m i criado que 
arrastrara vuestro cadáver al están 
que. Tal vez os perdone; mas no 
creáis que sea por compasión, sino 
porque podéis aún rescatar vuestro 
pellejo. 
— ¿Cóm o?—pregun tó el intenden 
te del conde con un acento casi pro 
vocativo, pues se l6 acababa de ocu 
r r i r una idea repentina. 
—¿Cómo?—repl icó Saint Maixent; 
—demasiado lo sabéis . 
—No, por cierto. 
—Decidme lo que habéis hecho del 
niño. Decidme en qué sitio lo tenéis 
ealcondido, en t regádmelo , y os per 
donaré. 
— E l señor marqués es la bondad 
personificada — replicó Lactancio 
con acento i rón i co ;—pero . . . ¿y si 
por casualidad me negara? 
— ¡Oh! no os negaré is . 
—¿ Se puede saber por qué ? 
—Porque dentro de cinco minutos 
cuando la aguja de ese reloj llegue 
a] número I X . si no habéis comen 
zado a hablar, os levanto la tapa de 
los sesos. 
Y diciendo esto, el marqués sacó 
del bolsillo dos pistolas, amar t i l lán 
dolas con mucha tranquilidad. 
— E l señor marqués me permi t i rá 
qoe no me asuste por sus amenazas 
—contestó ei mayordomo sin inmu 
tarse lo más mínimo. 
—¿ Cómo ?— dijo el caballero,— 
¿ que no os ma ta ré ? 
—No. 
— ¿ L o creéis a s í ? 
—Tengo esa seguridad. 
— ¿ Y por qué r a z ó n ? 
—Voy a decírosla, señor marqués . 
X X X I 
Saint Maixent estaba pálido de có 
lera. 
Su lacayo, estupefacto, no acerta 
ba a. dar crédito a lo que oía; tan sor 
préndente le parecía lo que le estaba 
sucediendo. 
Lactancio. por el contrario, tan 
abatido y confuso en un principio, 
había recobrado su profunda t ran 
quilidad, una absoluta confianza, y, 
con aire triunfante, parecía dominar 
la situación. 
—No temo ninguna violencia— 
exclamó,—por la sencilla razón de 
que si el señor marqués me enviase 
esta noche al otro mundo, tarea bas-
tante fácil por cierto, mañana se ve 
ría preso, y dentro de otro días sería 
decapitado. 
— ¿ D e v e r a s ? — m u r m u r ó el mar 
qués dibujando en sus labios una son 
risa desdeñosa. 
—Sí, decapitado—prosiguió el ma 
yordomo;—y no por un asesinato co 
metido en una persona ínfima y dea 
preciable como yo, que esto es cosa 
que no tiene importancia; t r a t ándose 
de un gran señor, sino por un crimen 
mucho más grave, por crimen que no 
admite excusa. E l presentimiento de 
que pudiera ocurrirme una desgracia 
al acudir a esta cita del señor mar 
qués me ha movido a depositar en ma 
nos seguras una relación detalla de 
los acontecimientos que han tenido 
lugar en el castillo de los señores de 
Rabón, en los dos últ imos días, de 
tallando minuciosamente la parte ac 
t iva y misteriosa que en esos acón 
tecimientos han tonrado el señor mar 
qués y la señora de Chavigny. He 
dado orden terminante de que si no 
regreso esta noche, mañana se en 
t regüe dicho documento al señor con 
de, que de seguro lo encon t ra rá muy 
interesante. 
E l marqués , que se había puesto lí 
vido y se desgarraba el pecho con las 
uñas, respondió: 
— M i primo no dai'á crédito a sema 
jantes paparruchas-
— A l contrario, se lo o t o r g a r á com 
pleto—replicó Lactancio;—otra cosa 
fuera imposible, puesto que a las acu 
saciones se acompaña una prueba.^ 
— ;Una prueba!—exclamó Saint 
Maixent ;—¿cómo, si no existe nin 
guna ? 
—Hay una. señor marqués , irrefu 
table. 
— i Cuál ? 
— U n pagaré de cincuenta mil l i 
bras, extendido a favor del mayordo 
mo Lactancio, y firmado por vos. 
E l caballero se quedó como herido 
de un rayo, e inclinó la cabeza áo 
bre el pecho. Su interlocutor no quiso 
abusar de 1-a victoria, y recobrando 
j su fisonomía servil e hipócr i ta , aña 
idió: 
—Sólo me resta ya presentar al se 
ñor marqués mis humildísimos res-
petos, rogándole se sirva comunicar 
me sus órdenes, pues se hace tarde 
y me voy a retirar. 
E l maroués irguió bruscamente la 
cabeza y dijo, con voz ronca y la mi 
j rada centelleante: 
— ¡Que os vais a retirar! ;Oh! to 
i davía no. 
— 'Desea el señor marques que 
j continúe nuestra entrevista ?—pr" 
j guntó el mayordomo, qu© no pudo 
I evitar que el miedo volviera a apo 
derarse de él. 
—En efecto, lo deseo. 
—Suponía que el señor marqués 
no ten ía ya nada que decirme. 
—Pues os habéis equivocado. 
—Siendo así, el señor sabe^ que 
cuenta con m i respetuosa atención. 
Saint Maixent murmuró algunas 
palabras al oido de su lacayo, que 
salió del gabiente. En seguida, con 
voz sorda, que silbaba al pasar por 
entre sus apretados dientes, continuó 
dirigiéndose al intendente: 
—Maese Lactancio. necesito saber 
lo que habéis hecho del niño. ¿Que-
réis decírmelo? 
—¡Pobre de mí! Ya os lo he dicho: 
pero el señor marqués , engañado^ por 
ese tunante de Lázaro , no da crédito 
a mis palabras, acusándome de fal 
sedad y de t ra ic ión, cosa que siento 
«n el alma, 
—Creedme, maese Lactancio—^pro-
siguió el caballero,—no pre tendáis 
jugar conmigo. Necesito saber la 
verdad y os juro que la he de saber, 
cueste lo que cueste. 
—Sólo hay una verdad: la que he 
tenido el honor de deciros. 
—Entonces, a grandes majes, gran 
des remedios—respondió el joven, ha 
ciendo una seña a Lázaro que acá 
baba de volver en aquel momento, 
llevando un rollo de cuerdas en la 
mano. 
El lacayo cogió a Lactancio de im 
proviso por de t r á s , arrojándolo al 
suelo y con ayuda del marqués, le a tó 
sólidamente los brazos y las piernas. 
E l pobre diablo, temblando d*» miedo. 
dejaba escapar interjecciones y g r i 
tos inarticulados. 
— ¿ S e le amordaza?—pregun tó 
Lázaro . 
—No. Que grite cuanto quiera. Na 
I die puede oirlo. Vamos—añadió d i r i 
I giéndose al mayordomo,—sed razona 
] ble. os lo aconsejo. Disponeos a con 
| testar, sin dar lugar a que emplee 
jmos la fuerza. ¿Dónde es tá el n iño? 
—En el fondo del es tanque—árt ica 
ló el pobre viejo.—Aunque me h r g á i s 
mi l pedazs, no obtendréis de mí otra, 
| contestación. Me ordenásteis que lo 
| arrojara al agua y he cumplido f iel 
mente vuestras órdenes. 
—Lázaro—dijo el marqués,—-echa 
leña al fuego. Haz una gran hoguei*a, 
¡amontona sin miedo. Como el pabe 
I llón es todo de piedra, no hay temor 
|de que se produzca un incendio, 
j E l criado fué colocando la leña en 
i capas horizontales, de modo que la 
| gran chimenea se convirtió en un vol 
j cán, en erupción, donde las llamas, 
| retorciéndose, producían formidables 
silbidos y chispazos. 
E l mayordpmo, reducido a la más 
completa inmovilidad, yacía sobre ia 
alfombra. E l marqués cogió unas te, 
nazas y atizó por su propia mano la 
hoguera, al mismo tiempo que decía: 
—Lázaro , quita a ese bribón los 
zapatos y las medias. 
,—¡Cómo!—exc lamó el lacayo ha 
ciendo un gesto de desacrado;—ma 
la tarea, señor marqués. Yo sirvo a 
un caballero y desnudar a un ruf ián 
de esa categor ía es rebajarme. 
—'Pues bien, rebájate. Una vez po 
oo importa. 
E l criado se apresuró a obedecer» 
aunque a disgusto; en dos segundos 
puso al descubierto las flacas can1 
Illas y los huesudos pies del mayor 
¡ domo. 
Este último estaba cada vez ffig 
¡a terrado, pues, aunque no podía aoi 
¡ vinar las intenciones del marque^ 
comprendía, sin embargo, que iba • 
¡suceder algo terrible. 
—Ahora, fiel servidor m í o — r 
marqués sonriendo.—acerca ^ . ^ ^ 
Lactancio a la chimenea y calient» 
la planta de los pies. i 
El criado no dió lugar a Q"6.16-^ 
pitieran una orden que se avenía P . 
fectamente con sus instintos P*^ . 
Isos; cogió al mayordomo por la c?, 
I tura, colocándole' los pies tan ce ( 
j del fuego, que el desgraciado la»^ 
j agudos y pendrantes gritos ^ r 
lor, preguntando, con voz eiítJhja]i 
; tada por los sollozos, si se n&v 
¡propuesto quemarlo vivo. 
—"No os negare, maese Lactan 
¡replicó Saint Maixent.—que n 0 ! ^ 
ponemos tostaros a fuego le5,to 20 ;a 
j que recobréis la memoria, ^ ^ e d i * ; 
¡seguridad de que por este P1. jjjpO! 
¡mien to tardaréis muy poco "éig »; 
¡en recuperarla y os apresurare 
i decirme donde está el niño. QX¿o 
— ¡Pero". . .—balbuceó el may r 
mo,—si os lo he dicho y a ' . . - v jn 
—Lázaro—exclamó el m*r\e los 
\ terrumrdéndole ,— ¿no ves Q 
; pies de este buen hombre están ^ 
¡apartados del fuego? Acérca los^ ^ 




























A C O S T O 2 D E m g 
L a f a l t a d e a g u a 
* ^ « T.A P R I M E R A . ) 
D U R I O D E L A MARINA 
P A G I N A S I E T E 
jroximado pe de seiscientos mil " T p r i m e m vista dicha cantidad 
oS- f x ^ ^ ' a , pero si se uene en 
>ar^e í ^ n p o r t í n c i a de la ciudad. 
0enta la ^ p r i „ e tal6t. obras repre-
excesi-va, pero 
la importancia 
que s e r á 
buen 
R 5 * atrrncCr.6cneŝ Lo' que hoy pasa en 
P T11 " o t o veftía sucediendo aho 
F ^ Í o " en N¿w íorK. allí estaban 
Icaso en peores condiciones que no^ 
F tros T p ^ a r de la ayuda eficaz *>« 
F T u e m o P l ¿ Prestaba al D o p a r t a m - -
Ito de Abasto de A^ua, y recie 
vo tó un créd i to por m á s 
Inecesarias 
Iciudad un 
De no loa 
Icabar de 
idad, el permiso 
la toma de agua 
Ida res, 
jcliante 
Igarant ía para 
Iteniendo una 
c í n millones d¿ pesos para a f r o . , 
tea- de una vez. las obras que fueren 
y e s t a b l e c i é n d o s e paru 
servicio completo. 
el citado c r é d i t o — 
la Junta Nacional de fea 
oficial de conscn-
ael río Almen-
en cantidad suficente me , 
de seguridao y 
V consumidor ya man-
estricta vigrllancia en ¡ 
- Af\ rin va -rometiendo | 
£ r i ^ a T procedimiento del cloro j 
" i T r o ^ e m a que .e * * ^ * \ 
veniente, urge que se hagr. ^go la 
Jooca reinante, reclama un gasto ma 
el calor disminuye la p r o d u c d ó n 
ran cantidad de l íqu . -
nto de ias presorip 
•yor 
l^- se consume 
Ido en el cumplimic 
lejones de la higiene 
Sobre el aeridente de ayer 
aprovechando la coyuntura que W 
Lo's o frec ía interrogamos sobre lo 
hubiera de cierto en los defect^ 
ofrec ían las nue C u e s e g ú n rumores, 
|va= bombas de i aiai.nu, ^ ^-.^n 
rsebre el nuevo percance ocurndo 
laver -1 un tubo a :4 pul-
nos asegu-
bom-
al reventar  
Igadas. 
Referente a lo primero 
Iró el s eñor Vega, que dichas 
t a s vienen rindiendo su labor con 
regularidad que solo 
escapes de 
adole-
vapor. Inotable Icen de p e q u e ñ o s 
los que s e r í n reparados en segu d... 
K sometidas a nuevas pruebas ofioia 
f ^ P o r lo d e m á s , la rotura de la ca-
l i íería de 24 pulgadas, tampoco ocasio-
na trastorno alguno; su r e p a r a c i ó n 
Iserá c u e s t i ó n de horas nada más . 
L,a c o l a b o r a c i ó n del p ú b l i c o 
Mientras no podamos presentar— 
feñadió nuestro interlocutor—las 
teluciones referidas, corresponde a l 
[públ ico ayudar al Negociado de 
¡Obras P ú b l i c a s de la Ciudad, tratan-
l ó o de evitar el derrame de las aguas 
l inút i lmente . como t a m b i é n instalan-
Ido los tanques destinados al consu-
Imo particular en buenas condiciones 
Icón la entrada de l . agua por encima 
Idol recipiente y la salida mediante 
|c.tra ^tubería convenientemente adap 
Itada en la parte inferior. H a c i é n -
|dolo así. durante la noche pueden 
lllenarse dichos d e p ó s i t o s por la pre-
L i ó n que a dichas horas alcanza el 
lagua; con ello se fac i l i tar ía una 
jgran. mejora en ol servicio de abasto, i 
Mucho- -puerle hacer la iniciativa de j 
les particulares y aprovecho la opor j 
tuL..L.i.d. para p'> iirles llame i la aten j 
cion • Tsobre esto^ puntos de vista 
Tal- fué" en s íntesis nuestra entre-
II^Hviotn con ei «¿"¡or Ciro de la V e g a . 
^ E ! t e m a d e l 
) DE 
v e t e r a m s m o 
( V I E N E D E E A P R I M E R A . ) 
WP lá patria, creía, y sigo creyendo, 
ique ¡habrí?- sido un acto bz-utal de-
•ri-amar sangre inútilmente en plena 
[paz,i y dejar ~ dolores y resentimien-
Sos, recelos y desconfianzas en una 
pociedad que se desenvuelve dentro 
pe la esfera del progreso, con las na-
iturales dificultades e indecisiones de 
jtodo pueblo nuevo, pero que va re-
pplviendo sus prot lemas y marcan-
Wo orientaciones sin caer en la d^-
•nagogía ni olvidar tampoco los prln-
Icipios revolucionarios que dieron e! 
kpplo de vida a la Nacionalidad. 
Piensa ese articulista que dentro de 
|12 años serán ya polvo las grandes 
figuras revolucionarias yt lo dice con 
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PEDROARIASyC 
ENTE 
E l a l c a n t a r i l l a d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
en algunas de sus partes, en un fu- ! 
turo próximo esas zonas habrán de i 
j convertirse en grandes barrios urba- ; 
| nos y en lugares de recreo y de es-
j guar directamente al mar. Y según j parcimiento- Acaso día ha de llegar, 
los planos y memorias del proyecto \ en que el Almendares sea una de 
que se acompaña, con descarga final i las grandes vías de comunicación 
dei alcantarillado del-barrio de "Re.'fluvial de la Habana. Todas estas r a l 
j dención," se lleve al_ río Almendares | zones, aconsejan el que de confor- ¡ 
I Existe, pues, esa divergencia, en lo ! midad con lo establecido en la Ley ; 
que se refiere a la disposición final i citada, ei alcantarillado de R E D E N - ' 
lo establecido en la Ley y el resul-
tado de la experiencia, que nos ense-
ña que no siempre son estricta y per-
manentemente cumplidos esos requi-
sitos en esta clase de obras. La Junta 
con vista de estos particulares, re-
solverá lo que estime más oportuno. 
de las excretas del citado sistema d-2 
alcantarillado. Desde el punto de vis 
ta sanitario, de la aplicación estric-
ta y dictado de los preceptos higié-
nicos en la materia, no hay incon-
veniente en permitir qVe el desagüe 
de ese sistema de alcantarillado fue-
se al río Almendares previo la purifi 
cación de las excretas por medio del 
cloruro de cal al 1 por 10,000, siem-
pre que se cuide de aplfCar debida-
mente el desinfectante referido y se 
obsrve esa práctica en todos los ca-
sos y momentos. Sin embargo, tenien 
i en cuenta las probables infraccio-
nes, se corre el grave riesgo de en-
suciar las agrias del Almendares, 
cuando después éstas tienen que re-
correr zonas urbanizadas, de cultivo 
y que son utilizadas para la vida. Te-
nemos que convenir, en qUe sj en ta 
actualidad tanto el río Almendares 
como sus riberas están abandonadas 
CION desagüe al mar. Desde luego, 
que no se nos oculta que la Secretaría 
de Obras Públicas, ansiosa de resol-
ver de manera urgente ei pavoroso 
problema sanitario presentado en Re 
dencióUj con sus fosas de excretas 
reventadas, corriendp por las calles y 
constituyendo un verdadero peligro a 
la salud pública y no contando con 
crédito preciso para hacer una obra 
perfecta y completa en lo que res-
pecta a su disposición final, ha pre-
parado la que se informa, tratando 
de ajustaría a lo que pudiéramos lla-
mar la "dura realidad." Pero esto 
es el aspecto económico del problema. 
También abona en favor d • la solu-
;n propuesta, lo que pudiéramos 
llamar la "teoría científica," de la pu 
rificación de las excretas, si es apli-
cada con todos los requisitos del ca-
so. Solamente tenemos, en contra de 
esa solución, dos puntos principales: 
DE. 
E S T A B L O D E L U Z (m,BU0 DE 
CARRUAJES DK LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. BT©, 
T E L E F O N O S { t l U S d l l K S S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A » 
O E 1 , a Y * B O V E D A S . 
f . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
f . ™ ^ F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro d í a me l levé el gran chasco, c o m p r é un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la S e ñ o r a vió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
H o y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c ¡ n ) ¡ e n t o s . 
TODOS CON CAMARA PARA HIELO 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
t 
E P . D . 
E L S E Ñ O R 
I E S C A N 0 GUERRA 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 




ro de coaciencia no í n u y escrupulosa, 
pero se equivoca al pensar de ese 
I modo: yo, seguramente, habi'é des-
aparecido, y conmigo habrán des-
aparecido de este mundo muchos más 
jae ios que t a m b i é n derramaron su 
sangre pov la patria para poder cons-
tituir la Repúbl ica , pero aunque que-
daran veteranos durante unos 25 
anos m a ^ y aun d e s p u é s , quedará 
este noble pueblo de Cuba, que hou-
f-t *e?tonces' m á s ahora, a sus 
libertadores y que v e r á en sus hijo? 
y hasta en sus nietos ei recuerdo de 
hos que luchamos por Cuba, y no 
dudo que dentro de 50 años * a l g ú n 
meto mío ocupe la presidencia que 
p o no he alcanzado, no por falta de 
amor de una gran parte de mi pue. 
Wo. sino porque siendo uno de tan-
Itos no me toco en suerte. 
— ¿ ? . . . 
U ^ P , e - T í t a r 3 e ^ termine, amiso periodista, dándoles un n u e ^ conte0 
nnn* f yeteranos: no luchemos los 
r W fr^nte a otros con ^ han. dera vef^ranista despiezada, luch"-
rn^TV011'^05 afiliados a cual-
•cnuera de los partidos existentes 
Kepublica y cada cual en 
po; y procuremo; 
familia, el venezolano Lorenzo San. 
tana y la señorita americana Annie 
Stone 
E n segunda llegaron 16 jornaleros, 
de ellos 7 jamaiquinos, un japonés, 
un italiano, un griego, dos colombia. 
nos, tres españoles y un ecuatoriano. 
E n tránsito van además otros co-
merciantes centro americanos en via-
je de recreo y negocios 
E L "MASCOTTE" Y E L F E R R Y -
BOAT 
De Key West llegaron esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" y el 
ferry-boat "Henry M. Flagler" el 
primero con cargamento de papas y 
otras mercancías y el segundo con 28 
carros de carga general y maquinaria. 
NO LOS A D M I T I E R O N E N TÍS-
CORNIA. 
Los tres desertores dej "Esperan-
za" que fueron enviados ayer a ?ií>-
cornia, no fueron admitidos en el 
campamento por falta de garantías. 
por lo que tuvieron que pasar la no. 
che en la E s t a c i ó n de P o l i c í a para ser 
presentados hoy a l Comisionado de 
I n m i g r a c i ó n . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la mañana del vier-
nes, 4 del comente, su viuda, padre, hijos, tíos, demás fa-
miliares y amigos, que suscriben, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y se sirvan acudir a la casa mor-
tuoria: 11 y B, Vedado, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; por cuyo fr-vor les quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 3 de Agosto de 1916. 
Cerina Izquierdo, viuda de Lescano; José María Lescano; Gra-
ciella, Manuel, José, Belén, Isabel, Mercedes, Armando y 
Javier Lescano e Izquierdo; Miguel, Jesús y Loreto Lesea 
no; Isabel Soler, viuda de Izquierdo; Sebastián, Caridad, Froi . 
láil y José Izquierdo; Luis B. Corrales; Francisco Suárez 
Galbán; Antonio Martín y Fierro; Compañía de Lanchas y 
Remolcadores de la Habana; doctor Eduardo Pía; doctor Ri-
cardo Gutiérrez Lee. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
Después de todas las enfer-
medades, pérdida de sangre, 
operaciones y durante las 
convalecencias, el 
S a m i o a e n 
E L T Ó N I C O N U y T R I T W O 
es el mejor remedio para de-
volver al cuerpo la salud de 
antaño. Recomendado por 
más de 22,000 médicos. 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite alagente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantes : 
T H E B A U E R C H E M I C A L CO. 
30 Irving Place, New York, E.U.A. 
M A N I F I E S T O S 
1912 
E L C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A 
H a b i é n d o s e s e ñ a l a d o por la A s a m -
blea Municipal el viernes día viatro 
del actual,, para hacer la. proclama-
c ión oficial del candidato a la Alca l -
día Municipal de la Habana por el 
Partido L i b e r a l , se recuerda por est"-
medio a todos los liberales para quu 
no falten a dicho acto que se cele-
b r a r á en el Círculo Liberal , Zulue-
ta 28. (a^ 
F a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ NT T I E R R O 
Coches para entierros 
bodas y bautizos - -
V i s - a - v i s , corrientes $ S , 0 0 
Id. blanco, con alumbrado $ 1 0 . 0 0 S 2 . 5 0 
Zanja, 142 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A-4686 , Habana. 
! en | 
su cam- i 
unos Ia N a c i ^ s X r i r á S : i 
e yi mas caPaces. 
l e x t e n d S ' ^ l i 6 1 ^ T ™ 1 Núñe2- ^ 
afablemente la mano y re-
Jtorno a su partida de tresillo que to-

















) 1 H 
, iü 
' los 
con los que fueron sus compare, 
ios de la guerra, en el local del Con-
sejo Nacional de Veteranos, del S . 
I f , 36 .Pr^0- templo abierto' ai ^ 
de :as instituciones y de la má^ rmVT 
^ i ^ ^ ^ ^ u b l i c a n a * ^ 
A l a s i T f á r m i l & T 
(VIENE DE EA PRIMERA PAGINA) 
*ó y ei señor Cónsul de la Angontlna 
«p0tr03 Peajeros que llegaron en el 
Pastores ' para la Habana son el co 
^lonje, el de Venezuela señor Eduar-
«o Erase, ei colobtano señor Benia-
w¿!L.?eredla' el w e v o Cór?,ul de la 
R e p ú b l i c a Argentina e,, Méjico Sr 
t u í l 3 - 7 1 ^ del Carril y familia. °a Sra 
cub2na Eleonora Getan y 2 hijos la 
^nora italiana Rita Susterl, ¿í ha 
ar-
•r " "^-"xa., el peruano ¡br Carlos 
^ m a , ei español señor Francisco Bar 
Baw 2oveJ0 colombiano señor Fellne 
^aiz y señora, señora Cristina Ortiz 
»lem4n Milliam Werckentihien y 
Sl^donlado:c-hÍleno señor Eduardo Mi 
Lamí y1's"nora' el peruano Sr Cari 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
Los sobresaltos de media noche; los ruidos que se oyen, las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
deposi to: "e l c r i s o l " , 
NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
»̂== 
De venta en todas l a s bot icas . 
i » 
MANIFIESTO 202.—Ferry-boat america-
no H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
A .Armand: 400 id id. 
Canales y Sbno.: 380 id id. 
F . Bewman: 400 id id. 
L a Polar: 620 sacos de malta. 
Armour y Co: 27,320 kios abono al gra-
nel. 
G. A. Gard6s: 6 bultos maquinaria. 
Central Tacarro: 283 piezas acero. 
J . Fernández: 1,000 tubos, 050 piezas 
accesorios id. 
C. Rodríguez: 735 bultos maquinaria. 
Baraguá Sugar y Co: 8,500 ladrillos, 
29,438 kilos barro. 
Central 'Oriente': 317 plezns madera. 
R. G. Lañé: 9,500 tejas, 271 bultos ac-
tesorios para id. 
R. Cardona: 7.056 piezas mader». 
P. Guasch: 2,996 id id (no vienen.) 
MANIFIESTO 203.—Vapor americano 
A N T I L L A , capitán Blackadder, procedente 
de New York, vía Nassau, consignado a 
W. H. Smith. 
V I V E R E S 
J . Gallarreta y Cía: 250 cajas jabón. 
Alonso Menéndez y Cia: 700 id id. 
N. Nazabal: 100 sacos maní. 
K : 250 id harina da maíz. 
Viudua de Pérez: 10 barriles sirope. 
Romeu Valsa y Cia: 60 id id. 
A. Herrera: 420 sacos de avena. 
Llusa Hnos: 0 barriles cerveza, 1 caja 
anunoics. 
C. Conde: 1,000 cajas cerveza, 1 caja 
anuncios. 
C. B . : 4 cajas galletas. 
I'ous Restoy y Cia: 70 id. id. 
P. Torregrosa: 37 id id. 
1i V. 9 id id. 
Laurrieta y Viñas: 9 id id. 
0 : 100 tabales bacalao. 
A. M. : 200 sacos frijoles. 
M. A. M.: 10 sacos maíz. 
A. E . A: 1,000 id id. 
R. O. B . : 1,000 id id. 
H. E . E . : 500 id id. 
O. F . O.: 500 id id. 
D. L . D : 500 id id. 
N. Z. N.: 500 id id. 
F . G. G . : 500 id id. 
F : 500 id id. 
A: 250 id id. 
B : 250 id id. 
B. D : 250 id id. 
C : 250 id id. 
P : 500 id id. 
Miró Rovira y Cia: 100 sacos frijoles, 30 
cajas cerveza, 10 barriles janioues. 
P. Sánchez: 329 sacos frijoles. 
Viplana B. Calbó: 60 bultos botellas y 
cápsulas. 
American Grocery: 40 cajas manteca. 
R. Torregrosa: 100 cajas jabón. 
F . Bowman: 60 tambores soda, 270 ca-
jas aguarrás, 50 sacos frijoles. 
Fernández García y Cia: 100 sacos fri-
joles. 
Carbonell Dalmau y Cia: 100 id id. 
M . L . Díaz : 140 id avena. 
-^?vín y Gómez : 2.000 cajas vermoutb 
E . R. Margnrit: 23 cajas almendras, 10 
Id maní. 
A : 227 sacos frijoles. 
P. Sánchez: 200 sacos frijoles. 
Fernández Trapaga q Cia: 100 id id. 
F . López y Cia: 4 cajas chocolates. 
J . M. Bérriz e hijos: 81 cajas licores. 
MISCELANEAS 
/ Bartolo Ruiz: 1 caja semillas. 
Hierro y Cia: 3 bulots efectos platea-
dos. 
L. G. R : 4 id id. 
A. F . : 5 cajas drogas. 
E : 10 bultos maquinaria. 
Administración de Correos: 418 bultos 
acero. 
García y Cid : 15 fardos paja. 
F . García Capote: 50 cajas linternas. 
Arnluce y Cia: 82 id id. 
Quiuñones y Martínez : 40 id id. 
Pons y Cia: 92 huacales efectos sani-
tarios. 
Varias marcas: 66 bultos carretillas. 
Echemendía y Huguet: 13 pianos, 1 caja 
anuncios. 
.T. Castillo y Cia : 100 atados alambre. 
Moretón q Aruza: 40 cuñetes elvaos. 
R. Díaz : 1 caja gorras. 
Vcst ludia OH Refining Co: 300 cuñe-
tes grasa. 
B .Fernández: 135 barriles sal. 
»S. C. T : 50 bultos viveros chinos. 
Unión Carbido y Co: 3,000 tambores 
carburo. 
F. Casso: 120 cajas dinamita. 
G. Veranez: 20 cajas papel, sobres y 
cartón. 
Snntosc y Artigas: 2 cajas impresos. 
B. 200 cuñetes clavazones. 
No marca : 9 cajas accesorios para autos. 
Gastón Williams y Wigmore: 21 cajas 
accesorios para autos. 
A. Crusellas: 120 atados cartón. 
Gaubeca y Cia: 11 bultos barniz. 
.T. Aguiulera y Cia: 12 barriles acceso-
rios. 
R. Perkins y Co: 10 cajas algodón. 
Fernández y Cia : 37 cajas sillas. 
Antlga y Cia : 12 bultos muebles; 
González Cervera y Cia: 17 cajas sillas 
M Ahedo G: 46 id id. 
A. Espinach: 30 bultos accesorios para 
escobas. 
J . Gelats: 2 cascos ^cristalerías. 
M. Gómez y Cia: 1 huacal maquinaria. 
R. Supply y Co: 2 barriles pintura, 1-
enja muestras. 1.000 rollos papel 
G. Bulle: 188 barriles prasa. 
Havana Electric R. Ry. Co: 37 bultos 
materiales. 
No marca: 33 bultos accesorios para au-
tos. 
F. S. : 50 atados servilletas. 
M. . Briñas : 2 cajas lámparas. 
Fábr:ra de Explosivos • 20 (.ajas clorato, 
5 id aceite. 
Central Redención: 23 bultos maqnlnp-
ria. 
Central Galope: 23 Id id. 
W.I. C : 20 tambores ácidos, 2 piezas 
acero. 149 atados alambre. 
G. 23 'cajas pintura. 
200: 16 cajas cajas registradoras, 1 Id 
rollos de papel. 
National Y y C i : 6 cajas efectos pla-
teados. 
Canosa y Ca«al : 12 bultos ferretería 
Zárrnga Martínez y Cia: 100 cajas ga-
f-ollna. 
O. B. (Mutas: SO cilindros ainoníaco, 100 
bultos maquinaria y accesorios. 
Nitrate Agency y Co : 2.000 sacos de abo-no. 
N. S. P : 50 cajas aceite. \ 
Bnraiifiieran y Cia : 9 cajas sombreros 
C. Diego: C cajas escultura. 
P Tlhísta : 137 bultos hilo v jarcia 
Hijos de N. R. Caso: 1 caja Tintas 
V. López y Cia : 1 id id, 25 fardos pala 
8 cija sombreros. 
J . Pan uin y Cía: 67 id id, 1 Id gorras 
1 Id cintas. 
Arreclcnd oPétpz y Cia: 2 id id, 18 id co-
i xras, i id sombreros. 
Frquia y Cía: 2 bultos ferretería . 
. M. Buárez: 7 id id. 
L y Co: 2 cajas sedas 
I'oe Lung: 1 caja perfumería. 
Kiajeswky Pesant Corp: 102 bulto» 
planchas y vigas. 
(ronzález y Marina: 200 cajas gelatina. 
Purdy y Henderson: 200 cuñetes pól-
vora. 
Gaubeca y Cía: 616 bultos ángulos y a<v 
cesorios. 
W. H. Smith : 119 bultos clavazones, al-
quitrán y clavos. 
M. Paetzold y Co: 162 pacas desperdi-
cios de yute. 
Quiñones y Martínez: 42 bultos pasa-
dores. 
Marina y Cía: 93 id id. 
Aspuru y Cia: 173 cuñetes clavazones, 
100 tubos. „ , 
C Bolimer: 2 cajas muñetas. 
Casteleiro y Vizoso: 148 bultos ferrete-
lí, González y Cía: 16 Id aceite. 
Fuente Presa y Cia: 40 cajas pintura. 
C. C . : 354 tubos. 
2 A ; 30 Oíd . ' 
.T R. Marquette: 1 nevera. 
No marca: 11 bultos barniz. 
D. A Pequé: 30 tambores seda. 
315: 240 cuñetes clavos. 
3.030: 190 Id Id. 
O. K : 24 bultos raíles accesorios. 
890 : 52 cuñetes clavos. 
720: 130 id id. 
7 TOO • 3 huacales inodoros. 
J . F . Berdnes y Co: 2 cajas maquina-
ria. 
A: 29 bultos sierras. 
123. 3 cajas jabón. , 
G R y Co : 2 cajas vendajes. 
A. López: 1 caja muestras. . 
,T S. Gómez y Cid: 1 caja molinos. 
B C : 2 tajas drogas. 
Gómez Enaz: 3 cajas accesorios de co-
"siiifrer Sewing Machine y Co: 829 bul-
tos máquinas de coser y aceesorios. 
T F Turull: 177 id ácidos. 
V Lecours: 125 id id. •,. M . 
Harí-is Pros y Co: 2 bultos efectos At 
escritorio. pApE][jEUIA 
Suárez Carasa y Cia: 105 atados papel 
1,503 sacos de i d. „_ 
Saeler Pi y Co: 288 id Id, 484 id, 35 ca^ 
jaCuevLel yMontaña : 262 atados id 
Barandiaran y Cia: 332 id id, 352 ifl 
^ C o m & í í Litográfica: 2 tajas polvo» 
360 atados cartón. . 
Estrugo y Maseda: 52 cajas papel. 
P Fernández y Cia: 2 id id. 
A. García: 1 id id. 
C L H : 101 atados la. 
G. O: 750 Id id. ^ 
Solana y Cia: 328 id Id. 
361: 201 id id, 200 cajas palitos. 
Fernández Castro y Cia : S cajas 
National Papel y Type Co: 14 bultoé 
efectos de escritorio. 
DROGAS 
Majó v Colomer: 25 bultos drogas. 
F Taquechel": 19 id id. 
A. C. Bosque: 7 id id. 
Centro de Dependientes: 65 Id la. 
M. Johnson: 246 id id. 
E X P R E S O S 
Ports Rican Express y Co: 26 bultot 
efectos de expresos. 
P • 12 id ropa tejidos y accesorios. . 
United Cuban Express: E de Bianremi/ 
4 cajas drogas. 
T E J I D O S • . • „ . 
Escalante Castilo y Cia: 4 cajas hul«, I 
id tejidos. 
M. Frankfurter: 3 id W- , ^ 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 id jd. 
J . G. Rodríguez y Cia: 4 id id. 
Cobo Basoa y Cía: 2 id Id. 
Prieto García y Cia: 2 id id. .• 
Huerta G. Cifuente y Cia: 6 id Id. 
'Huerta G. Cifuentes y Cia: 2 id itt» 
Fernández Hnos y Cía: 2 id id. 
Izaguirre Rey y Cía: 4 id id. 
Toyos Tamargo y Cia: 2 id id. 
Valdés Inclán y Cía: 12 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 2 id id. 
A. G. Pareda: 3 id id. 
Guan v Gartía: 3 id id. , 
E . M. Pulido: 1 id id. 
F . Gómez y Cia: 6 id Id. 
D. F . Prieto: 1 id id. 
Angulo v Toraño: 3 id Id. 
C. Biera: 1 id Id. -
Alvarez Valdés y Cia: 6 Id Id. • 
J . García y Cia: 5 id id. 
B. Menéndez: 2 id id. 
Solis Entrialgo y Cia: 1 id Id. 
García Tuñón y Cia: 3 id id. 
Alvaré Hnos y Cia: 2 id id. 
V. Campa y Cia: 7 id id. 
Rodríguez González y Cia: 1 id la 
Lelva y García: 1 id .id 
M. Barrea: 1 id id. 
J . Valle: 1 id Id. 
Lizama Díaz y Cía: 2 id Id. 
Menéndez Rodríguez y Cia : 4 id Id. 
Suárez Rodríguez y Cia: 2 Id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
Martínez Castro y Cia: 4 Id id. 
R .Bango: 1 id id. 
Fernández y Cia: 1 Id Id. 
E . J . Ñamo: 2 id id. 
González García y Cia: 2 id id. 
S. Soto: 1 id id. 
Viuda de A. Revuelta: 1 Id id. . 
Gómez Piélago y Ciar 1 id id. 
Amado Paz y Cia: 7 id id, 3 id perf» 
mería. 
Alvarez Parajón y Cía: 2 id id. 
N. Rodríguez: 1 caja botones. 
A. Viejo: 1 caja ropa. 
J . A. Du Breuil: 7 id id. 
P. Blanco: 1 Id polvos. 
B. Pardias: 1 caja muestras. 
Echevarría y Cia: 1 caja perfumería, i. 
id encajes. 
Soliño v Suárez: 1 id Id. 
C. Alvarez G : 3 id id. 
Pumariega García y Cia: 6 id y pañua 
los. 5 id perfumería. 
Vidal y Blanco: 2 cajas ropa. 
ENCARGOS 
.R. P. Kohly: 1 bulto papelería. 
S o n e l e n c a n t o 
Para que todas las mujeres sean be-
llas, del mismo modo atractivas y supresti-
vas, deben usar en su tocador el arrebol 
perfumado del doctor Fruján de Paris, 
que les pone la rosa en la mejilla y el 
aroma en sus tejidos. 
B o u q u e t d e N o v i a ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o * 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l á n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u « 
t a l e s y d e s e m b r a ¿ 
e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1815-1911 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN. GENERAL LEE l 
SAN J U L I O . — MABIANAO. 
Teléfono Automático: M858. Teléíona 
Local: B-07 y 7092. 
" O r f e ó C á t a l a " 
^ E n los salones de esta entidad ar-
tistica se celebrará en la noche del 
domingo 6, del corriente mes, un eg. 
pléndido baile, que será amenizada 
por la reputada banda "La Barcelo-
nesa." 
Dado el entusiasmo que reina para 
asistir a dicha fiesta bailable, ésta 
promete tener gran importancia 
L A Z A R Z U E L A 
¡Cintas! ¡Cintas! ¡Cintas! de ta 
fetan, Uberty, terciopelo, falla, nlco¿ 
de un surtido inmenso, hay en esta 
casa. Especialidad en flores y ado * 
nos para sombreros de Señoras y Ni. 
fe. ZarzueIa' Campanario y Nep. 
A G O S T O 3 D E I9tf i i a r i o d e l a M a r i n a f ' R E C I O : 2 C T S 
E S T A N O C H E N O S V E R E M O S E N " M A X I M A a s í se c i t a » l * % t * ™ * ™ i i c ™ ™ t ^ 
P R A D O Y A N I M A S 
¡ H O Y ! 
d e u n a Madre y [I Beso d e 
MARIO BONNARD y MARIA G A S E R I N I triunfan en ambas obras, igual que lo hicieron en I * A M U J E R X B A P A R A N T E . Esta film es 1 
creación de Bonnard que hasta ahora se ha visto, pues en ellas triunfa más que en ninguna otra; este gran artista hace derroche de inteligencia * ^ 
artístico. E N S A C R I F I C I O D E U N A M A D R E represemta dos papeles, el de despótico Marqués y el de humilde Cow-Boy. y 
J O E V E S , 3, iHOí! SERIE EXCELSA DE ü CINEMA FILMS, Neptuno, 50. 
gen 
Nota: Las localidades para esta funcinn, pídanse al Telétooo k i \ i 
U l d O O . . 
( V I J E X E D E I íA P R I M E R A P A G I N A ) | 
D E C L A R A C I O N D E L A S A U T O R I - i 
D A D E S M I L I T A R E S A L E M A - i 
Ñ A S 
AnistteráaR, 3 
De Berlín dicen que una conferen. | 
cia celebrada por los más altos je- i 
fes del ejército acerca de la situación j 
han declarado que las líneas alema.. 
ñas en ia parte del norte del frente i 
orienta! que están bajo el mando del i 
feldmariscal von Hindemburg son i 
inexpugnables y pueden sostenerse; 
con mil hombres por milla; pero que , 
en el frente occidental se necesitan | 
&eis mil hombres por milla 
Con respecto al frente suroeste ru- \ 
so declararon también que se .halla j 
en grave peligro y que es preciso re. 
forzarlo para prevenir una catastro- ¡ 
f6 E N ELi AFRICA I>E!Í. STJR 
Havre, 3. 
Se anuncia oficialmente qne e» ca- | 
ñonero belga "Netta" hundió al cu-
ñoncro íüemán "Graf von Gotzeu", ! 
cuando -ste se hallaUa desembarcan | 
do tropas en el lago de Tamganyka, ; 
Africa. 
lias tropas fueron bombardeadas 
y dispersas. j 
SUBMARINO ITAMANO APRESA- i 
DO. I 
Viena, 3. ' 
Oficialmente se lia publicado que ; 
los austríacos apresaron al submarino : 
italiano "Gracinto Pulllni" en el \ 
Norte del Adriático, quedando prisio-
ñeros sus velntún tripulantes. 
DURAZZO BOMBARDEADO POR i 
AEROPLANOS. 
Roma, 3. 
Oficialmente se ha publicado qua 
dos destroyers austríacos bombardea-
ron a Bisecglic, resultando seis per-
sonas heridas. Los daños materiales 
fueron de poca importancia. 
Nueve aeroplanos italianos bombar 
dearon con buen é.vito a Durazzo, 
perdiéndose un avión. 
P A R T E OFIOIAIi FRANCES 
París, 3. 
Oficialmente se anuncia que varios 
ataques alemanes contra la granja 
de Monacu fueron rechazados y que 
se ha contentlo los contraataques del 
enemigo en otros puntos. 
Añade el parte que dos aeroplanos . 
alemanes fueron destruidos en el fren 
te del Somme. , 
Desde 1 del mes actual se han j 
hecho mil cien prisioneros alemanes 
en la margen derecha del Mosa, 
frente a Verdón. 
CARTEOLES E N BELGICA 
Rotterdam, 3. 
Dice el periódico -'Courant" que el 
Gobernador de Bélgica, general von 
Bisslng ha puesto carteles contradi-
ciendo el rumor que ha circulado de 
que era inminente la evacuación de 
Bélgica, por las tropas teutónicas. 
El entierro de Messo íiei 
Anoche falleció el exmrv 
a la Cámara, Enrique M e ^ 8 6 ^ 
vo miembro dei P a r t i d 
político qué dea l ilbei*l 
i de 
inteligencia 
ta esfera el oberro, SP, ^ 
y _ laboriosidad ñ f •la representación nacional L , mará. eji lac 
Los obreros de la Haha,,, 
elementos políticos del ^ S n l 
r a i , rendirán esta tarde i,^ L-
manifestación de duelo al 85 
el cadáver de Enrique Mesón?" 
rido y respetado por los t ~ « 
res y_por los compañeros de* 
campanas políticas. 
En pai descanse el bata'iaj 
representante por la H a b S ^ ' 
l i m a d o r e s d e < < B A I R E , , ! L a f á b r i c a l i é t u s i c i g a r r o s r q u e e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o » q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r * 
a i r e , o n o T u t n a r 
T e l é f o n o : A 4 ( 3 ? G D e n o s i t o . D r a g o n e s . í 0 8 . 
No se embarque V. sin 
comprar un 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
POR L A V I A H O L A N D E S A 
Amsterdam, 3 
Dícese que todos los ejércitos ale-
manes y austríacos en el Este se han 
puesto bajo el mando .del General 
Hlndemburg, según se ha comunica-
do de Berlín 
E l ; "DEUTSCLAXD E N ALTA 
MAR. 
Norfolk, 3. 
Dícese aquí que ya el submarino 
"Deutschland" se halla eu el Atlán-
tico y que el sumergible y los buques 
de guerra de ios aliadlos estuvieron 
como jugando al escondite, basta que 
el submarino se sumergió a las nueve 
de la noche. 
C a s a ¿ e P r é s t a a i s 
Y JOYERIA 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módioo y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Se compra y venden pianos. 
Beroaza. 6. Teléfono á-§; 
E L PARLAMENTO SERBIO 
Corfú 3. 
E l Gobierno serbio ha decidido con 
votar el Parlamento. 
VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
Nueva York, 3 
Un despacho de Londres dice que 
©1 vapor trasatlántico inglés "Brltan-
nic" ha sido echado a pique. Hay tres 
vapores que tienen el mismo nombre, 
incluso un nuevo trasatlántico de la 
"White Star", de 47,500 toneladas y 
construido después de estallar la gue-
ira; pero que hasta ahora no ha cru-
zado el Atlántico 
L a Unea de "Whit© Star" ha mani-
festado que no tiene noticia de ese 
desastre 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londrse, 3. 
Oficialmente se ha publicado que 
la noche última se ha aprovechado en 
consolidar las posiciones británicas,, 
en medio de un terrible fuego de artí. 
Hería alemana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A G R E S I O N A T I R O S 
Remedios, Agosto 3 
Anoche fué herido de tres tiros en 
la calle de Sol, Alejandro Collazo, de 
la raza ne^ra, Ignorándose quién füe-
sen ios dos agresores Su estado es 
grava 
E l Corresponsal 
Y A P R E C I O S BARATC 
Mimbres deioda&cb, 
ses. Muebles Modet. 
nistas» para cuwto 
comedor, sala y ofíc 
na. Cubiertos de Pía 
ta. Obfetos de Mayó, 
lica, Lámparas^Pi*. 
nos 
* * T O M A S J ? I l 3 S r ' 
Relojes de Pared 
de Bolsillo. Joyas ü. 
ñas. 
mwm\ y c 
O B R f t P I A Y B E i K t í i í 
( P O R B E R N A Z A » 16} 
L I M O S N A / 
Para el pobre Lorenzo, enferi 
•liemos recibido un peso en nomj 
del Sagrado Corazón de Jestii 
peso do un niño enfermo de li 
tay tres pesos de una señora.. 
Dios premio a tan caritativas 
AHOGADO 
E n el rio Buey, Veguiitas, se 
Manuel Susalva 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• ' T H E TOÜRIST". O ' R E I L L Y , 87 
C I G A R R O S O V A L A D O S V 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
[ V i v o s . 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r 
tíralos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , = = = = = = = = ^ ^ 
m m ELECTRIC RY. LiGH ANO POWER CO. 
H A C I A L A V I C T O R I A " 
Película de la Guerra, acabada de llegar, se exhibe esta noche, Jueves, en 
C Í N E N I Z A , P R A D O , 97 , en la que se desarrolla una gran acción de guerr 
entre Franceses y Alemanes en un pueblo cerca de París; también se exhibí 
la aristocrática película M A R Í N E L A , a precios corrientes. Función continua 
de 8 a 11, diez centavos solamente. Mañana, Viernes, L O S C U E R V O S NE 
G R O S ; el Sábado, L A S O T A D E B A S T O S ; el Domingo, J U V E C O N T R A 
. . / . F A N T O M A S . = = = = = = = = = 
G 4360 
N U E V O S M O D E L O S D E 
V E S T I D I T O S 
P a r a N I Ñ A S 
P r e c i o s í s i m o s , d e c o r t e e x q u i s i t o ; 
Son para edades de 2 a 14 
anos y están hechos de 
nansús, céfiros, organdíes, 
warandoles, crepés y otras 
escogidas telas. Los hay 
blancos y de lindas combi-
naciones de colores y dibujos. 
CONSTITUYEN UNA MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
L A S GALERIA 
: : O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
R E B A J A D O S 
D E S D E 
75 C E N T S . 
E N 
A D E L A N T E 
0 4357 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
